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En la presente investigación se determinó si el uso del software GeoGebra produce 
efecto en el desarrollo de las capacidades matemáticas en los estudiantes de quinto año de 
educación secundaria. El objetivo fue verificar la influencia de la aplicación del software 
GeoGebra en el desarrollo de las capacidades matemáticas en estudiantes del 5to año de 
educación secundaria del Centro Educativo Annie’s School del distrito de San Juan de 
Miraflores año 2015. La investigación fue de tipo experimental de nivel explicativo y 
diseño cuasi experimental de prueba y posprueba con grupo experimental y de control. La 
intervención experimental se desarrolló en un aula de innovación pedagógica utilizando el 
software GeoGebra en un grupo experimental conformado por 25 alumnos. Para la 
evaluación de las capacidades matemáticas se ha considerado las capacidades: matematizar 
situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias, 
razonar y argumentar ideas matemáticas. El análisis de los datos se realizó mediante la 
estadística inferencial y se empleó la prueba de T de Wilcoxon y U de Mann Whitney para 
la comprobación de la hipótesis. Se concluye que el uso de software GeoGebra influye 
significativamente en el desarrollo de las capacidades matemáticas en los estudiantes tanto 
a nivel global como a nivel de dimensiones.  








The present research was oriented to determine if the use of software GeoGebra has 
effect in the development of the mathematical capacities in the students of fifth year of 
secondary education. The objective of the research is to verify the influence of the 
GeoGebra software application on the development of mathematical abilities in 5th grade 
students of the Annie's School in the district of San Juan de Miraflores, 2015. The 
investigation is of experimental type of explanatory level and quasi-experimental design of 
test and post-test with experimental group and control. The experimental intervention was 
developed in a classroom of pedagogical innovation using the software GeoGebra in an 
experimental group conformed by 25 students. For the evaluation of mathematical 
abilities, the abilities to mathematize situations, communicate and represent mathematical 
ideas, elaborate and use strategies and reason and argue mathematical ideas have been 
considered. The analysis of the data was carried out using inferential statistics and the 
Wilcoxon T-test and Mann-Whitney U test were used to verify the hypothesis. It is 
concluded that the use of GeoGebra software significantly influences the development of 
mathematical abilities in children. students both globally and at the level of dimensions. 









La cultura virtual se ha convertido en una de las formas más importantes de 
comunicación en cualquier ámbito profesional. Es por ello, que las nuevas tecnologías 
educativas nos permiten utilizar los diferentes softwares educativos para enseñar 
matemática. En ese sentido se realiza el presente trabajo de investigación, que se titula: 
Aplicación de Software GeoGebra en el Desarrollo de   Capacidades Matemáticas en 
Estudiantes del Quinto Año de Secundaria de la Institución Educativa Annie’s School – 
San Juan de Miraflores - 2015.  
Software GeoGebra es un programa educativo con el cual se pueden desarrollar las 
clases de Matemática, apoyándonos con una pizarra electrónica o una computadora. Es una 
herramienta pedagógica, que modela o visualiza diversas situaciones matemáticas, ayuda a 
comprender y superar obstáculos en el proceso de aprendizaje, con lo cual contribuye a 
mejorar el proceso de aprendizaje en el área de matemática. El objetivo es verificar la 
influencia de la aplicación del Software GeoGebra en el desarrollo de las capacidades 
matemáticas en estudiantes de quinto año de educación secundaria, se realizarán 
construcciones matemáticas, solución de problemas matemáticos e interpretaciones 
matemáticas utilizando Software GeoGebra. Se espera que al finalizar las sesiones el 
estudiante sea capaz de matematizar situaciones, comunicar e interpretar ideas 
matemáticas; elaborar y usar estrategias en el campo de la matemática. 
La investigación consta de cinco capítulos. En el capítulo I referido al planteamiento 
del problema, se enfatiza en la determinación del problema, formulación del problema, 
objetivos generales y específicos, importancia, alcances y limitaciones de la investigación.  
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En el capítulo II referido a los antecedentes del estudio, se explica las bases teóricas 
respecto a las capacidades matemáticas, el uso de software GeoGebra y la definición de 
términos usados en la investigación. 
En el capítulo III se desarrolla hipótesis general y específica, variable independiente 
y dependiente, además la operacionalización de las variables del objeto de investigación. 
 En el capítulo IV correspondiente al aspecto metodológico de la investigación, 
explica el enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi experimental. Como también describe 
la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Finalmente, en el capítulo V se dan a conocer los resultados mediante la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, se presenta el análisis y la discusión de los resultados. 
Como también las conclusiones y las recomendaciones a las que se llegaron al término de 
la investigación científica. 
Asimismo, en las conclusiones y recomendaciones, se indica cómo influye el 
Software GeoGebra en el desarrollo de las capacidades matemáticas. Finalmente, luego de 
las referencias bibliográficas, en los anexos se presenta los instrumentos utilizados en la 

















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Nos encontramos en la denominada Sociedad Red, de acuerdo a Castells (2012), es 
una sociedad que se generó de la revolución tecnológica de la información y el 
florecimiento de las redes sociales, una nueva cultura de la virtualidad/real. En este nuevo 
tipo de sociedad la incorporación de las tecnologías, tuvieron por finalidad como señala 
MacLuhan (1964) de extender el cuerpo y la mente. Estos avances de la tecnología en las 
últimas décadas se han incorporado en todos los campos de la sociedad, que son 
herramientas virtuales que potencian el desarrollo de las mismas, el campo educativo no es 
ajeno a este avance tecnológico. Es por ello, que educar en forma integral es una labor 
muy importante de las instituciones educativas y para ello los colegios tienen que tener en 
cuenta las tecnologías actuales, también contar con profesionales que conozcan las 
herramientas tecnológicas y que puedan aplicarlas en sus labores. 
En este marco, la institución educativa particular Annie’s School tiene como misión 
brindar una formación que promueva el desarrollo integral de sus alumnos. Dicha 
institución fue creada el año 2000, se encuentra ubicada en el Jr. Baltazar Grados 729 Zona 
"D" , San Juan de Miraflores, que cuenta con tres secciones de quinto año de secundaria. 
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Como resultado de la labor docente realizada en el área de matemática es pertinente 
precisar que se observa con frecuencia las dificultades académicas y de orden actitudinal 
en particular en los alumnos de cuarto y quinto año de educación secundaria. El 80% de 
los alumnos no tienen la capacidad de:  relacionar modelos matemáticos, expresarse en 
forma matemática, interpretar una expresión matemática, mucho menos elaborar 
estrategias para solucionar problemas estas evidencias se demuestran en los resultados de 
los exámenes tomados como también en los registros de notas de los años 2014 y 2015.  
Las dificultades evidenciadas por los estudiantes para desarrollar las capacidades 
matemáticas, enfrentar temas matemáticos el poco interés por   aprender el curso, entre 
otras razones, se debe a las tradicionales metodologías de enseñanza, a la falta de uso de 
las herramientas tecnológicas, a la ausencia de programas educativos que motiven el deseo 
de aprender matemática, al uso de la pizarra  tradicional en la enseñanza de matemática, 
poco o nada sirven  para desarrollar las clases de matemática. 
Una deficiencia del colegio es que no cuenta con aulas equipadas para utilizar los 
programas educativos en la clase de matemática. Según el promotor, tiene limitaciones por 
el momento, ya que no cuenta con los recursos. 
Una posible causa de las dificultades que tienen los alumnos, es la poca 
preocupación, interés y motivación de algunos docentes para desarrollar las capacidades 
matemáticas, establecidas en el diseño curricular nacional de la educación básica regular. 
Como en toda profesión, hay profesionales comprometidos con su trabajo aquellos que 
solo ven la parte monetaria sin importar el resultado de su trabajo.  
En este contexto, en la Institución Educativa Annie´s School se observa que aún se 
utiliza la pizarra y plumones en la enseñanza de la matemática, con lo cual se observa el 
escaso desarrollo de las capacidades matemáticas en los estudiantes de 5to año de 
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educación secundaria. Por eso en la actualidad, hay herramientas informáticas para 
desarrollar las clases de matemática; sin embargo, no se utilizan. Las computadoras las 
usan para el curso de computación; además, una parte de los profesores de matemática son 
ingenieros, matemáticos puros, etc; solo dictan el curso sin tener en cuenta si el alumno 
logró o no desarrollar las capacidades previstas en el diseño curricular nacional (en 
adelante DCN). Solo se basan en lo cuantitativo; es decir, sacar promedios y entregar 
registros. 
En ese sentido, como medida de alternativa, en la institución Annie’s School se ha 
implementado una aula piloto de innovación pedagógica, en la que los  estudiantes  
utilizan el Software GeoGebra, que es un programa matemático que permite desarrollar el  
curso de forma visual y dinámica, haciendo el uso de una pizarra electrónica o una 
computadora, para realizar  gráficos matemáticos, observar los resultados al variar los 
datos de una expresión matemática, y verificar las respuestas de los ejercicios. A sí los 
estudiantes mejoran las capacidades de interpretar, expresar, generar estrategias y 
relacionar términos matemáticos en su vida cotidiana. El objetivo es conocer si el alumno 
desarrolla sus capacidades matemáticas al utilizar las tecnologías informáticas y de 
comunicación, si las fórmulas, teoremas y toda propiedad conceptual que aprenden se 
pueden aplicar en el entorno social.  
Es por ello que la presente investigación busca conocer si el programa GeoGebra 
influye en el desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del colegio Annie’s School de San Juan de Miraflores - Lima.  
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cómo influye la aplicación del software GeoGebra en el desarrollo de las capacidades 
matemáticas en estudiantes de 5to año de educación secundaria del centro educativo 
Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015?  
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye la aplicación del software GeoGebra en la capacidad de matematizar 
situaciones en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio 
Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015? 
PE2. ¿Cómo influye la aplicación de software GeoGebra en la capacidad de comunicar y 
representar ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación secundaria 
del colegio Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015? 
PE3. ¿Cómo influye la aplicación de software GeoGebra en la capacidad de elaborar y usar 
estrategias en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio Annie’s 
School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015?. 
PE4. ¿Cómo influye la aplicación de software GeoGebra en la capacidad de razonar y 
argumentar generando ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación 




1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Verificar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el desarrollo de las 
capacidades matemáticas en estudiantes de 5to año de educación secundaria del centro 
educativo Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015.  
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Analizar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el desarrollo de la 
capacidad de matematizar situaciones en los estudiantes de 5to año de educación 
secundaria del colegio Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 
2015. 
OE2. Evaluar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el desarrollo de la 
capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año 
de educación secundaria del colegio Annie’s School del distrito de San Juan de 
Miraflores año 2015. 
OE3. Evaluar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el desarrollo de la 
capacidad de elaborar y usar estrategias en los estudiantes de 5to año de educación 
secundaria del colegio Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 
2015. 
OE4. Evaluar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el desarrollo de la 
capacidad de razonar y argumentar generando ideas matemáticas en los estudiantes de 
5to año de educación secundaria del colegio Annie’s School del distrito de San Juan 
de Miraflores año 2015. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La aplicación del software GeoGebra en la enseñanza de la matemática constituye 
una herramienta pedagógica que permite desarrollar la clase de forma interactiva y 
entretenida y contribuye a comprender, interpretar y comunicarse en el campo de la 
matemática y, en consecuencia, desarrollar las capacidades matemáticas en los 
estudiantes.Constituye para los docentes de matemática una metodología interactiva y 
dinámica. 
Justificación teórica 
Se podrá sistematizar en una propuesta teórica acerca de la influencia que existe el 
uso del software GeoGebra en el desarrollo de las capacidades matemáticas. 
Justificación metodológica 
Los métodos, técnicas e instrumentos empleados, una vez demostrado la validez y 
confiabilidad, podrán ser utilizados en los trabajos de investigación. 
Justificación práctica 
Tiene importancia práctica, ya que los resultados permitirán tomar medidas en 
relación a las variables y a las dimensiones en el desarrollo de las capacidades en el área de 
matemática, mediante el uso de software GeoGebra y ser fuente de otras investigaciones. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación temporal  






Limitación espacial   
Estuvo circunscrita al ámbito de la Institución Educativa Annie´s School de San Juan 
de Miraflores. 
Limitación teórica 
Se limita solamente al uso de software GeoGebra en la enseñanza de la matemática, 
y no a otros softwares educativos ni otros programas virtuales ofrecidos por la tecnología 
de la información y comunicación. 
Limitación metodológica 
Los avances de la tecnología y la informática hacen que los resultados de la 
investigación tengan un alcance a corto plazo, puesto que se modifican permanentemente 























Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del problema 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Echeverry (2013) presentó la tesis titulada: Influencia del uso de Cabri Geometry II 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de conceptos básicos de geometría. El objetivo 
fue determinar la influencia del uso de Cabri Geometry II. La muestra estuvo conformada 
por 58 estudiantes, distribuidos en dos grupos, experimental de 28 estudiantes y grupo de 
control de 30 estudiantes. El tipo de investigación aplicada fue el método descriptivo no 
experimental. Las conclusiones fueron: El grupo experimental tuvoun aumento en el valor 
medio de los puntajes, llegando a ser 21 ,07 sobre los mismos 37 puntos, es decir, alcanzó 
un rendimiento de 56,90%.  La diferencia es significativa y no sólo es debida a la 
aleatoriedad de las mediciones. 
Sastre (2011) presentó la tesis titulada: Programa multimedia de desarrollo de 
capacidades en estudiantes del primer ciclo de Educación primaria; Universidad 
Complutense de Madrid. El objetivo fue aportar en la construcción de una didáctica en 
procesos cognitivos y afectivos. Se utilizó una muestra de 56 estudiantes del Primer Ciclo 
de Educación Primaria. De ellos, 27 formaron el grupo de control, quienes siguieron el 
desarrollo normal de las clases, y otros 29 estudiantes formaron el grupo experimental. 
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Estos últimos, diariamente y durante dos cursos, de manera sistemática y en sesiones de 
veinte minutos, desarrollaron el programa Supermat. La figura del profesor como 
mediador fue fundamental durante el desarrollo del programa. A los alumnos de la muestra 
se les administró una serie de tests de inteligencia general y otras capacidades, con el fin 
de comprobar los efectos del programa. Las conclusiones fueron: que la inteligencia 
general, memoria y el razonamiento abstracto de los escolares del primer ciclo de 
Educación Primaria, sometidos a entrenamiento (grupo experimental), frente a los no 
entrenados (grupo de control), mejoran de una forma estadísticamente significativa. 
Martin (2013) presentó la tesis titulada: Utilización del programa Cabri 3D como 
herramienta didáctica para la enseñanza de la geometría en 2° de ESO. Universidad 
Internacional de la Rioja, Madrid – España. El objetivo fue presentar una metodología de 
enseñanza de geometría en 2° de la ESO mediante el software Cabri 3D para mejorar el 
aprendizaje y rendimiento de los alumnos. La conclusión a la que llego fue que las 
actividades realizadas con programa Cabri 3D permiten a los estudiantes explorar las 
figuras geométricas y asimilar los conceptos por observación, reflexión y deducción. 
  Bello (2013) presentó la tesis titulada: Mediación del software GeoGebra en el 
aprendizaje de programación lineal en alumnos del quinto grado de educación 
secundaria. El objetivo fue diseñar una propuesta de actividades mediadas por el software 
GeoGebra para favorecer el aprendizaje de la programación lineal y que permita transitar 
entre los registros de representación verbal, algebraico y gráfico para resolver problemas 
contextualizados en los alumnos de quinto grado. La selección de la muestra fue mediante 
muestreo probabilístico, se eligieron al azar solo dos alumnos por sección de las tres 
secciones, de una población de 81 estudiantes. El instrumento utilizado es fue ficha de 
entrevista no estructurada, de observación de clase y de actividades. Las conclusiones 
fueron: la utilización del software GeoGebra permitieron a los alumnos estar 
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familiarizados con el uso del vocabulario nuevo especializado en matemática sobre 
programación lineal; grafica de ecuaciones e inecuaciones, región factible, vértice de la 
región factible, cambios de escalas y optimización de la función objetivo. Del mismo 
modo, estar familiarizados con el uso de un vocabulario nuevo especializado en geometría 
dinámica con GeoGebra e incorporar otra forma metodológica de enseñanza. Esto 
favoreció el tratamiento y conversión del aprendizaje de Programación Lineal ya que los 
alumnos representaron algebraicamente los problemas presentados. También les permitió 
transitar con fluidez entre los registros de representación verbal, algebraico y gráfico, 
mejorando y organizando la estructura cognitiva en el aprendizaje de la programación 
lineal. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
  Jaco (2013) presentó la tesis titulada: Aplicación del programa GeoGebra como 
estrategia constructiva en la resolución de problemas de geometría plana en los 
estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la I.E. N° 1211- José maría 
Arguedas -  Santa  Anita – Lima - 2013. El objetivo fue verificar la influencia del uso del 
programa GeoGebra. Las conclusiones fueron: La aplicación del programa GeoGebra 
optimiza el desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas de geometría 
plana; mejora las habilidades para el proceso de familiarización con los problemas de 
Geometría para la resolución de problemas; mejora el desarrollo de las habilidades para la 
búsqueda de estrategias de solución de problemas; mejora las habilidades para la ejecución 
de estrategia de solución de problemas y mejora las habilidades para la revisión de 
procesos y establecimiento de consecuencias en los estudiantes. 
Palacios (2013) presentó la tesis titulada: El software GeoGebra en el aprendizaje de 
funciones en la asignatura de cálculo I de la facultad de tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" en el 2013. El objetivo fue determinar 
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la influencia del software GeoGebra. Las conclusiones fueron: El uso del software 
educativo GeoGebra influye significativamente en el aprendizaje de Funciones; en el 
aprendizaje conceptual de las funciones y en el aprendizaje procedimental de las funciones 
en estos estudiantes.  
Choque (2013) presentó la tesis titulada: Influencia del uso del software GeoGebra 
en la resolución de problemas de geometría de los estudiantes de cuarto de secundaria de 
la I.E. La Cantuta, San Luis. El objetivo de esta investigación fue de determinar la 
influencia   del uso del software GeoGebra en la comprensión de problemas de geometría. 
La muestra estuvo conformada por 21 estudiantes del grupo de control y 22 estudiantes del 
grupo experimental, seleccionada de una población de 43 estudiantes, así como el 
procedimiento que siguió fue primero una introducción teórica, segundo el proceso de 
construcción de conocimiento, tercero la transferencia de los conocimientos y, por último, 
la evaluación de los aprendizajes. Las conclusiones fueron: El uso del software GeoGebra 
influye significativamente en la resolución de problemas de geometría; además, la 
aplicación de la estrategia de solución de problemas ha marcado una diferencia en el nivel 
de logro del grupo de estudiantes que trabajó con el programa, con respecto al grupo que 
no se le aplicó.  El resultado permitió inferir que el uso del programa en la resolución de 
problemas es funcional, interactivo, productivo, divertido, atractivo y novedoso. 
Díaz (2012) presentó la tesis titulada: La influencia del software GeoGebra en el 
aprendizaje de la geometría en los alumnos de 4to año de secundaria de la Institución 
Educativa Trilce de la Molina, periodo 2012. El objetivo fue determinar la influencia del 
uso del software GeoGebra en el aprendizaje de la geometría. Las conclusiones fueron: La 
utilización del software GeoGebra influye en el aprendizaje de la geometría; influye en el 
aprendizaje de la geometría dentro de la capacidad de razonamiento y demostración; 
influye en el aprendizaje de la geometría dentro de la capacidad de comunicación 
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matemática e influye en el aprendizaje de la geometría dentro de la capacidad de 
resolución de problemas. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Algunas concepciones acerca de la Matemática 
Hay diversas opiniones y creencias acerca de la matemática, la actividad matemática 
y la capacidad para aprender Matemática. Parece que esta discusión está alejada de los 
intereses prácticos del profesor, interesado por cómo hacer más efectiva la enseñanza de la 
matemática. La preocupación sobre qué es un cierto conocimiento, forma parte de la 
epistemología o teoría del conocimiento, una de las ramas de la filosofía. (Godino, 2012) 
a) Concepción idealista – platónica 
Fue común entre muchos matemáticos profesionales hace unos años. Considera que 
el alumno debe adquirir primero las estructuras fundamentales de la matemática en forma 
axiomática. Se supone que una vez adquirida esta base, será fácil que  por sí solo pueda 
resolver las aplicaciones y problemas que se le presenten. (Godino, 2012) 
b) Concepción constructivista  
Según la visión constructivista, las aplicaciones, tanto externas como internas, 
deberían regir el proceso de construcción de los conceptos matemáticos por los 
estudiantes; esto es, el desarrollo conceptual debe seguir, de manera aproximada, el 
camino de la creación de la matemática. Esta concepción está relacionada con la visión de 
la matemática como resolución de problemas. (Godino, 2012) 
Piensan que es importante mostrar a los alumnos la necesidad de cada parte de la 
matemática antes de que les sea presentada. Deberían ser capaces de ver cómo cada parte 
satisface cierta necesidad. 
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2.2.2 Matemática en la vida cotidiana 
La usamos en todo momento, en el hogar (gastos), en las inversiones, en la salud, en 
las nuevas tecnologías, etc. Por lo tanto, cumple un rol importante en la vida diaria. 
Un fin de la educación es formar ciudadanos cultos, pero el concepto de cultura es 
cambiante y se amplía cada vez en la sociedad moderna. Se reconoce el rol cultural de la 
matemática y la educación matemática tiene como fin proporcionar esta cultura. El 
objetivo principal no es convertir a los futuros ciudadanos en “matemáticos aficionados”, 
tampoco se trata de capacitarlos en cálculos complejos, puesto que los ordenadores hoy día 
resuelven este problema. Lo que se pretende es proporcionar una cultura con varios 
componentes interrelacionados:  
a) Capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información matemática y los 
argumentos apoyados en datos que las personas pueden encontrar en diversos 
contextos, incluyendo los medios de comunicación, o en trabajo profesional.  
b) Capacidad para discutir o comunicar información matemática, cuando sea 
relevante, y competencia para resolver los problemas matemáticos que encuentre 
en la vida diaria o en el trabajo profesional. (Font, 2004, p. 20) 
2.2.3 Nuevas pedagogías 
En estas nuevas pedagogías, se aprende a aprender, a pensar; para ello es necesario 
concentrarse en el alumno. Ya no se trata de transmisión de conocimientos, de saberes y de 
esas formas principales que son la conferencia magistral y los ejercicios de aplicación. 
Ya en su tiempo, a raíz de la publicación de Emilio, Jean-Jacques Rousseau había 
introducido una ruptura fundamental en la naturaleza de la relación pedagógica al subrayar 
la importancia de preocuparse por el niño, por el individuo. Hasta entonces, la pedagogía 
se preocupaba más por la transmisión del mensaje que por el alumno. (Giry, 2002, p. 18) 
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Basado en la idea de que el alumno debe convertirse en el productor, en el artesano 
de su saber, capaz de tener iniciativa para elegir sus trabajos, los métodos activos 
(Montessori, Decroly, Freinet, etc.) proponen dar prioridad a la actividad del alumno, ya 
sea manual o intelectualmente. El maestro interviene como un guía controlador/ evaluador 
de las producciones. Ya no se trata de transmitir un conocimiento apoyándose en la lógica 
de la disciplina, sino hacer que el alumno lo construya a partir de centros de interés y de su 
actividad. 
Alain (2002) opina que hablar de educabilidad cognoscitiva es asumir la idea de que 
el individuo no funciona a su máximo nivel, de que por razones ligadas a su historia 
(biológica, afectiva, social, cultural) el desarrollo de sus capacidades no ha sido óptimo y 
que, mediante un tratamiento apropiado, es posible remediar esta situación. 
Principios básicos de la educación cognoscitiva 
- La preocupación meta cognoscitiva es permanente, ya que apunta a la 
concientización y a hacer explícito el proceder del alumno. 
- Estos métodos estimulan la actividad del individuo que aprende. 
- Se favorecen las interacciones. El profesor desempeña el papel de mediador. 
- Autocontrol y autoevaluación quedan integrados al procedimiento. Se apunta a la 
autonomía del individuo. 
Aprender, resulta actualmente un hecho obvio afirmar el carácter al mismo tiempo 
individual y social de la adquisición y del desarrollo de las capacidades y los 
conocimientos. Es efectivamente imposible pensar hoy en día en que los procesos 
cognoscitivos pudieran tener lugar fuera de un marco social. Las formas bajo las que se 
manifiestan están siempre bajo una influencia sociocultural. 
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Piaget y Bruner están de acuerdo en la existencia y en las aportaciones de los 
procesos intrapsiquicos e interindividuales. Cada uno de esos enfoques se distingue por los 
factores iniciales del desarrollo de las capacidades y de la apropiación del conocimiento. 
De manera global, para Piaget son los factores intrapsíquicos, en tanto que para Bruner son 
las interacciones sociales. (Marcel G pg. 18, 19) 
Piaget señala que el conocimiento del niño es producto de su experiencia. Añade que 
sólo puede experimentar con los conocimientos que posee.    
Bruner considera que el desarrollo del niño adquiere sentido en el contexto social. El 
aprendizaje aparece por las relaciones y las interacciones con las demás. 
2.2.4 Competencia matemática  
Es la capacidad de un individuo para identificar y entender el papel que las 
matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios bien fundados y usar e implicarse con 
las matemáticas en aquellos momentos en que se presenten necesidades en la vida de 
cada individuo como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo (OCDE, 
2003). 
Entonces, en un nivel elemental, la competencia matemática se entiende como la 
habilidad para utilizar números, operaciones básicas, símbolos y las formas de expresión 
del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
Habilidad para entender, juzgar, hacer y usar la matemática en una variedad de 
contextos y situaciones intra y extramatemáticos en los que la matemática juega o podría 
jugar su papel. (Mogens Niss) 
La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 
combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y 
lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su 
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aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de la escolaridad. 
Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante 
alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. (Ministerio de Educación, 2015, p. 5) 
La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar la matemática en 
distintos contextos incluye el razonamiento matemático y la utilización de conceptos, 
procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir 
fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el rol que la matemática desempeña en el 
mundo y a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que los ciudadanos 
constructivos, comprometidos y reflexivos necesitan. (Pisa, 2015) 
La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento 
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas (Unión 
Europea, 2006, p. 15).  
La competencia matemática se define como “la capacidad del individuo para 
formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos” (INEE, 2013, p. 
12). 
 La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 
capacidades, a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 
actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la 
situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto 
significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles 
en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para 





Competencias matemáticas según DCN 2017 
Las competencias matemáticas consideradas en el diseño curricular nacional 2017, 
son cuatro competencias que deben desarrollar los estudiantes y para que logren cada 
competencia, deben movilizar 4 capacidades: 
- Matematiza situaciones. 
- Comunica y representa ideas matemáticas. 
- Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 
- Elabora y usa estrategias. 
a) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Implica desarrollar modelos de solución numérica, comprendiendo el sentido 
numérico y de magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la 
aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un problema. 
Esta competencia se desarrolla mediante cuatro capacidades matemáticas que se 
interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante. Esto involucra 
la comprensión del significado de los números y sus diferentes representaciones, 
propiedades y relaciones, así como el significado de las operaciones y cómo estas se 
relacionan al utilizarlas en contextos diversos. 
b) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
Esta competencia implica desarrollar progresivamente la interpretación y 
generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, la 
comprensión y el uso de relaciones y funciones. Toda esta comprensión se logra usando el 
lenguaje algebraico como una modelación de distintas situaciones de la vida real. 
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Esta competencia se desarrolla mediante cuatro capacidades matemáticas, que se 
interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto involucra 
desarrollar modelos expresando un lenguaje algebraico, emplear esquemas de 
representación para reconocer las relaciones entre datos, de tal forma que se reconozca un 
regla de formación, condiciones de equivalencia o relaciones de dependencia, emplear 
procedimientos algebraicos y estrategias heurísticas para resolver problemas, así como 
expresar formas de razonamientos que generalizan propiedades y expresiones algebraicas. 
c) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma movimiento y 
localización. 
Esta competencia implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en 
el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y 
cómo estas se interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al resolver 
diversos problemas. 
Esta competencia se desarrolla mediante cuatro capacidades matemáticas, que se 
interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante. Esto involucra 
desarrollar modelos expresando un lenguaje geométrico, emplear variadas 
representaciones que describan atributos de forma, medida y localización de figuras y 
cuerpos geométricos, emplear procedimientos de construcción y medida para resolver 
problemas, así como expresar formas y propiedades geométricas a partir de razonamientos. 
d) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre 
Lo que se pretende es proporcionar una cultura estadística, “que se refiere a dos 
componentes interrelacionados: a) capacidad para interpretar y evaluar críticamente la 
información estadística, los argumentos apoyados en datos o los fenómenos estocásticos 
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que las personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de 
comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) capacidad para discutir o comunicar sus 
opiniones respecto a tales” (Gal citado por Batanero y otros 2013).  
- Desarrollar una comprensión de los conceptos básicos de probabilidad y 
estadística, sus alcances y limitaciones, la confianza y la experiencia, escribir y 
hablar de ellos. Interpretar información estadística presentada en una variedad de 
formas y para comunicar su interpretación por informe escrito u oral.  
- Apreciar que los datos son adecuados para el análisis estadístico, se aplican 
técnicas pertinentes y ser capaz de hacer deducciones e inferencias sobre la base 
de ellos.  
- Desarrollar la confianza y la capacidad para llevar a cabo una investigación 
práctica. Ser conscientes de la importancia de la información estadística en la 
sociedad.  
- Adquirir una base de conocimientos, habilidades y comprensión adecuada a las 
aplicaciones de la probabilidad y la estadística todos los días. 
2.2.5 Capacidades matemáticas  
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 
los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 
situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 
competencias, que son operaciones más complejas. (DCN 2017) 
Las capacidades son macrohabilidades. Entre ellas la capacidad de aprender por 
cuenta propia, la capacidad de análisis, síntesis y evaluación, el pensamiento crítico, la 
creatividad, la capacidad de identificar y resolver problemas, la capacidad para tomar 
decisiones, el trabajo en equipo, una alta capacidad de trabajo, la cultura de calidad, el uso 
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eficiente de la informática y las telecomunicaciones, el manejo del idioma inglés y la 
buena comunicación oral y escrita. En este punto se puede inferir a las capacidades como 
macro habilidades que en realidad corresponde a la definición de competencias. (Glazman, 
2011). 
Las capacidades son condiciones cognitivas, afectivas y psicomotrices 
fundamentales para aprender y denotan la dedicación a una tarea. Las capacidades también 
comprenden el desarrollo de las aptitudes y son una parte central de las competencias. 
(Tobón, 2006) 
Las capacidades son potencialidades inherentes a la persona que procura desarrollar 
a lo largo de toda su vida. Las capacidades son macro habilidades, o habilidades generales, 
talentos o condiciones especiales de la persona, fundamentalmente de naturaleza mental, 
que le permiten tener un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana. Las 
capacidades están asociadas a procesos cognitivos y socio-afectivos; que garantizan la 
formación integral de la persona. (MINEDU, 2015). 
El dominio de la matemática que se estudia en el proyecto PISA 2003 se conoce 
como alfabetización matemática (OECD, 2003), y también se denomina competencia 
matemática (OCDE, 2005, 2004) y en ambos casos se refiere a las capacidades de los 
estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando enuncian, formulan y 
resuelven problemas matemáticos en una variedad de dominios y situaciones (OCDE, 
2005c; p. 23; 2008; p.22). También ambas son definidas como la capacidad de un 
individuo para identificar y entender el papel que la matemática tiene en el mundo, hacer 
juicios fundados y usar e implicarse con la matemática en aquellos momentos que 
presenten necesidades para su vida individual como ciudadano. (OECD, 2004, p. 3; 
OECD, 2003, p. 24). (Marín y Guerrero, 2005 y Recio y Rico, 2005, citados por Rico, 
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2006) subrayan la importancia de esta noción de competencia dentro de las finalidades del 
currículo de matemática de secundaria. 
Capacidades matemáticas según el DCN 2017 
Según el Diseño Curricular Básico Nacional 2017, se considera cuatro capacidades 
matemáticas: 
1) Matematiza situaciones 
Es la capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, en un modelo 
matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo 
a la situación que le dio origen. 
Esta capacidad implica:  
- Reconocer características, datos, condiciones y variables de la situación que 
permitan construir un sistema de características matemáticas conocido como un 
modelo matemático, de tal forma que reproduzca o imite el comportamiento de la 
realidad.  
- Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas situaciones en las 
que puede ser aplicable; ello permite reconocer el significado y la funcionalidad 
del modelo en situaciones similares a las estudiadas.  
- Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado o seleccionado, 
en relación a una nueva situación o al problema original, reconociendo sus 
alcances y limitaciones. 
Matematiza situaciones, es la capacidad que consiste en expresar un problema, 
reconocido en una situación, en un modelo matemático. En su desarrollo se usa, interpreta 
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y evalúa el modelo matemático, de acuerdo a la situación que le dio origen. (rutas de 
aprendizaje, 2015) 
La inversión del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática también es 
tratada por Freudenthal (1983), bajo el nombre de “reinvención guiada”, una metodología 
que requiere de la búsqueda de contextos y situaciones problemáticas que den lugar de 
modo más o menos natural a la matematización. La enseñanza de la matemática debe 
llevarse a cabo mediante un proceso en el que los alumnos reinventan ideas y herramientas 
matemáticas a partir de organizar o estructurar situaciones problemáticas en interacción 
con sus pares y bajo la guía del docente. 
La matematización destaca la relación entre las situaciones reales y la matemática, 
resaltando la relevancia del modelo matemático, el cual se define como un sistema que 
representa y reproduce las características de una situación del entorno. Este sistema está 
formado por elementos que se relacionan y de operaciones que describen cómo interactúan 
dichos elementos; haciendo más fácil la manipulación o tratamiento de la situación (Lesh y 
Doerr, 2003). 
2) Comunica y representa ideas matemáticas 
Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas, para 
expresarlas en forma oral y escrita, usando el lenguaje matemático y diversas formas de 
representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC,  transitando 
de una representación a otra. 
La comunicación es la forma de expresar y representar información con contenido 
matemático, así como la manera en que se interpreta (Niss, 2002). 
Es la capacidad que consiste en comprender el significado de las ideas matemáticas, 
y expresarlas en forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas formas de 
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representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC. (rutas de 
aprendizaje 2015). 
Según Nesher, citando a Sfard, la conversación matemática se fomenta no solo por 
su propio valor sino debido a los efectos que se espera que se produzca en el proceso de 
aprendizaje y en la calidad de conocimiento resultante. Se cree que la conversación 
matemática es buena para el pensamiento matemático. 
Comunica ideas matemáticas; esta capacidad implica la lectura, decodificación e 
interpretación de enunciados, preguntas, tareas u objetos para formar un modelo mental de 
la situación, que es un paso importante para la comprensión, clarificación y formulación de 
un problema. Durante el proceso de solución, puede ser necesario resumir y presentar los 
resultados intermedios. Una vez encontrada la solución, la persona que resuelve el 
problema puede presentarla a otros y tal vez dar una explicación o justificación. (PISA 
2015)  
OCDE/PISA, para evaluar el nivel de competencia matemática de los alumnos, 
define el dominio “alfabetización matemática” para referirse a las capacidades de los 
estudiantes cuando analizan razonan y comunican eficazmente e identifican, formulan y 
resuelven problemas matemáticos en una variedad de dominio y situaciones. 
 Las ideas matemáticas adquieren significado cuando se usan diferentes 
representaciones y se es capaz de transitar de una representación a otra, de tal forma que se 
las comprende y la función que cumplen en diferentes situaciones. 
El uso de las expresiones y símbolos matemáticos que constituyen el lenguaje 
matemático se va adquiriendo de forma gradual en el mismo proceso de construcción de 
conocimientos. Conforme el estudiante va experimentando o explorando las nociones y 
relaciones, los va expresando de forma coloquial al principio, para luego pasar al lenguaje 
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simbólico y, finalmente, dar paso a expresiones más técnicas y formales que permitan 
expresar con precisión las ideas matemáticas, las que responden a una convención. 
3) Elabora y usa estrategias 
Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 
estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y comunicación, 
empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y resolución de problemas, 
incluidos los matemáticos. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, 
monitorear su ejecución, pudiendo incluso reformular el plan en el mismo proceso con la 
finalidad de llegar a la meta. Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, 
reconociendo si las estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y 
óptima. 
Esta capacidad implica:  
- Elaborar y diseñar un plan de solución.  
- Seleccionar y aplicar procedimientos y estrategias de diverso tipo (heurísticas, de 
cálculo mental o escrito).  
- Valorar las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron empleados; es 
decir, reflexionar sobre su pertinencia y si le es útil. 
Diseño de estrategias para resolver problemas; esta capacidad implica un conjunto de 
procesos de control fundamentales que guían a la persona para que reconozca, formule y 
resuelva problemas eficazmente. Se caracteriza por la selección o diseño de un plan o 
estrategia cuyo fin es utilizar la matemática para resolver los problemas derivados de una 
tarea o contexto, además de guiar su implementación. Esta capacidad puede ser requerida 
en cualquier etapa del proceso de resolución de problemas. (PISA -2015) 
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Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 
estrategias y diversos recursos empleándolos de manera flexible y eficaz en el 
planteamiento y resolución de problemas. (Rutas de aprendizaje, 2015) 
4) Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 
matemática mediante diversas formas de razonamiento (deductivo, inductivo), así como el 
verificarlos y validarlos usando argumentos. Esto implica partir de la exploración de 
situaciones vinculadas a la matemática para establecer relaciones entre ideas, establecer 
conclusiones a partir de inferencias y deducciones que permitan generar nuevas 
conexiones e ideas matemáticas. 
Esta capacidad implica que el estudiante:  
- Explique sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis.  
- Observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas.  
- Elabore conclusiones a partir de sus experiencias.  
- Defienda sus argumentos y refute otros en base a sus conclusiones. 
Es la capacidad que plantea supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 
matemática mediante diversas formas de razonamiento, así como el verificarlos y 
validarlos usando argumentos. (Rutas de aprendizaje, 2015) 
Razonamiento y argumentación, esta capacidad implica procesos de pensamiento 
arraigados en forma lógica que exploran y conectan los elementos del problema para 
realizar inferencias a partir de ellos, comprobar una justificación dada o proporcionar una 
justificación de los enunciados o soluciones de los problemas. (PISA 2015) 
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Supone aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento 
matemático con otros tipos de conocimiento lo que permite dar una mejor respuesta a las 
situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad (Niss, 2002).  
Por lo que, el estudio de la matemática ayuda a contribuir, para que los estudiantes 
desarrollen competencias que les permitan percibir esta disciplina como una forma de 
entender e interpretar un fenómeno y no como una secuencia de algoritmos para ser 
memorizados y aplicados. 
2.2.6 Matemática con Software GeoGebra 
Fuglestad (2000), citada por Gamboa (2007), señalo que las actividades de lápiz y 
papel se han enriquecido con los ambientes computacionales además, con el uso de 
software  es posible profundizar en el estudio de concepto, cuya comprensión fue artificial 
o al cual el docente no pudo mediante mucho tiempo el uso de herramientas 
computacionales da acceso  a los estudiantes a varias formas de expresar sus ideas 
matemáticas y experimentar con ellas. 
Gamboa (2007), que las tareas que se propagan deben despertar el interés del 
estudiante. Aquella que presente cierto grado de desafío atrae más respecto a las que son 
más rutinarios o de fácil solución. Por lo general, los estudiantes se sienten animados al 
trabajar con software, pero esto es solamente duradero si las actividades así lo permiten. El 
profesor debe ayudar a sus estudiantes para desarrollar habilidades sobre el empleo del 
software y diseñar tareas que requieran el uso de herramientas tecnológicas. (p.p. 20-21) 
UNESCO participa en el I conversatorio “agenda mundial y Nacional de Educación 
Para todos Post 2015”. En  la cual la secretaria de la Campaña Peruana por el Derecho a la 
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Educación (CPDE), Madeleni Zúñiga, se refirió que para mejorar las posibilidades de 
adquirir conocimientos y competencias para el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial 
y el mundo del trabajo, en las que se podría comprender el aprovechamiento  del potencial 
de las TIC para crear una nueva cultura de aprendizaje. Por lo tanto, los métodos de 
aprendizaje y en la utilización de SOFTWARE educativos importante desafío en el campo 
educativo. 
A. Conceptos de Software Educativos 
GeoGebra es un software informático basado en la geometría con el álgebra, en el 
cual se va a poder mover los puntos de una figura geométrica y observar sus variaciones y 
características que permite trabajar con las funciones al poderlas graficar y manipular de 
una manera sencilla. Además, GeoGebra posee características que otros programas de 
geometría no lo tienen es por eso que es único. Posee su propia hoja de cálculos en la cual 
permite la rapidez de ciertas funciones, lo que le ahorrará más trabajo. (Mayra Collahuazo 
y David Moreno) 
Según Alvares (2017), es un Programa Dinámico para la Enseñanza y 
Aprendizaje  de las Matemáticas para educación en todos sus niveles.  Combina 
dinámicamente, geometría, álgebra, análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo 
a nivel operativo como potente.  Ofrece representaciones diversas de los objetos desde 
cada una de sus posibles perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de 
organización en tablas y planillas, y hojas de datos dinámicamente vinculadas. 
GeoGebra tuvo como origen en un proyecto elaborado por Markus Hohenwarter 
para su tesis en el año 2001 en un curso de matemática en la universidad de Salzburgo 
(Austria). Su objetivo era crear una calculadora de uso libre para trabajar geometría y 
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algebra, de ahí proviene su nombre de GeoGebra que es la mezcla entre la geometría y 
algebra. Actualmente se sigue desarrollando en la Universidad Atlántica de Florida (USA). 
B. Sus características de software GeoGebra 
a) GeoGebra permite la doble percepción de los objetos, ya que cada objeto tiene 
dos representaciones, una en la Vista Gráfica (Geometría) y otra en la Vista 
Algebraica (Álgebra). De esta forma, se establece una permanente conexión entre 
los símbolos algebraicos y las gráficas geométricas. Todos los objetos que 
vayamos incorporando en la zona gráfica le corresponderá una expresión en la 
ventana algebraica y viceversa. 
 
Figura 1. Presentación de software GeoGebra 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
b) Posee características propias de los programas de Geometría Dinámica, pero 
también de los programas de Cálculo Simbólico. Incorpora su propia Hoja de 
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Cálculo, un sistema de distribución de los objetos por capas y la posibilidad de 
animar manual o automáticamente los objetos. 
c) Facilidad para crear una página web dinámica a partir de la construcción creada 
con GeoGebra, sin más que seleccionar la opción correspondiente en los menús 
que ofrece. 
d) Permite abordar la geometría y otros aspectos de las matemáticas, a través de la 
experimentación y la manipulación de distintos elementos, facilitando la 
realización de construcciones para deducir resultados y propiedades a partir de la 
observación directa. 
e) Es gratuito y de código abierto (GNU GPL). 
f) Está disponible en español, incluido el manual de ayuda. 
g) Presenta foros en varios idiomas, el castellano entre ellos. 
h) Ofrece una wiki en donde compartir las propias realizaciones con los demás. 
i) Usa la multiplataforma de Java, lo que garantiza su portabilidad a sistemas de 
Windows, Linux, Solaris o MacOS X. 
Ventana principal, en esta se muestra la zona de trabajo donde están los ejes de 
coordenadas y la ventana de la izquierda que es la ventana algebraica; arriba está el menú 




Figura 2. Ventana principal del Software GeoGebra 
La zona de trabajo, es donde se realizan las construcciones geométricas, donde se 
colocan los puntos, se hacen las rectas, segmentos, rayos, círculos, etc.  
Ventana algebraica, En la Vista Algebraica, se distinguen los objetos matemáticos 
libres de los dependientes. Es libre todo nuevo objeto creado sin emplear ninguno de los ya 
existentes y, viceversa, será dependiente, el que derivar a de alguno previo. 
Entrada de comandos, Es una celda activa en la cual nos permite ingresar formulas 
y/o comandos para la creación del objeto matemático. 
Barra de herramientas, Son los comandos principales, y las diferentes opciones 
que presenta el programa para facilitar la creación de los objetos a realizar. 
 
Figura 3. Barra de Herramientas 










Para utilizar GeoGebra lo más común es utilizar la barra de herramientas, cada uno 
de los botones que aparecen allí poseen un pequeño triángulo al lado con el cual se 
despliega un menú de herramientas, otra forma de desplegar este menú es mantener el 
botón del ratón apretado y activar el ratón hacia abajo), los botones se agrupan según 
herramientas comunes.  Cuando en uno de estos botones se elige alguna herramienta de su 
menú emergente esta ya queda seleccionada en el botón por defecto, entonces para 
seleccionar esa herramienta en particular ya no es necesario volver a escogerla del menú 
emergente, sino que sólo se debe seleccionar el botón que la contiene. 
C. Construcciones Generales de Software GeoGebra 
Las siguientes herramientas de construcción, pueden activarse con un clic sobre los 
botones de la barra de herramientas. A continuación, se muestran los distintos grupos que 
contiene cada botón, las figuras que aparecen son las que salen al iniciar del programa, al 
escoger otra herramienta del menú emergente estas cambiarán.  
En esta figura 4, se encuentran las herramientas de flecha que permiten mover 
elementos, rotarlos o registrar valores en la hoja de cálculo. 
 
Figura 4. Herramientas de flechas del Software GeoGebra 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
En la figura 5, se muestra donde se encuentran para construyen todo lo que tiene que 




Figura 5. Puntos libres de intersección 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
En la figura 6, se muestra donde se encuentran todas las herramientas que construyen 
objetos rectos tales como: rectas, segmentos, rayos y vectores.  
 
Figura 6. Herramientas que construyen rectas, segmentos, rayos y vectores. 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
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En la figura 7; se muestra donde se encuentran para las construcciones básicas con 
regla y compás tales como: rectas paralelas, perpendiculares, mediatrices, bisectrices, 









Figura 7. Puntos libres de intersección 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
En la figura 8, se muestra el lugar donde se encuentra para realizar polígonos, tanto 
regulares como irregulares 
 
Figura 8. Construcciones básicas con reglas y compas 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
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En la figura 9, se muestra el botón que contiene las herramientas para construir todo lo 




Figura 9. Herramienta para realizar círculos. 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
En la figura 10, se muestra donde se encuentra las herramientas permiten construir las 
cónicas: elipses, hipérbolas y parábolas 
 
Figura 10. Herramienta con cónicas 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
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En la figura 11, se muestra las herramientas que se necesita para realizar las medidas 
de longitudes, ángulos, áreas y pendientes. 
 
Figura 11. Herramienta para medidas y longitudes, ángulos, áreas y pendientes 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
En la figura 12, se muestra las herramientas donde se encuentran para realizar 
simetrías, inversión, rotación, traslación y homotecia. 
 
Figura 12. Herramienta para reflejos, traslaciones y rotaciones 
Fuente: Manual de Software GeoGebra 
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En la figura 13, se muestra el lugar donde se encuentran las herramientas que 
contienen los controles: deslizadores, casillas de control, imágenes y también las opciones 
de texto y para determinar si dos elementos cumplen alguna característica.  
 
Figura 13. Herramienta para deslizadores 
Fuente: Manual de software GeoGebra 
En la figura 14, se muestra el lugar donde se encuentran las opciones de gráfica: 
ocultar y mostrar objetos, hacer zoom y desplazar la pantalla.  
 
Figura 14. Herramienta para gráficas. 
Fuente: Manual de software GeoGebra 
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Para comprender mejor el uso y aplicación del software, es importante iniciar 
familiarizándose con las guías, el ambiente y utilizar algunas de las herramientas para que 
poco a poco vaya apropiándose del programa hasta que se acostumbre. En algunas guías se 
pedirá escribir en la línea de comandos expresiones con símbolos, éstas se pueden agregar 
al escogerlos de los menús porque son extensibles y se encuentran ubicadas a la derecha de 
la línea de comandos. El primero es de símbolos, el segundo es de letras griegas y el 
tercero de funciones internas del software GeoGebra. 
D. Formas de trabajar con GeoGebra 
GeoGebra permite abordar la geometría desde una forma dinámica e interactiva que 
ayuda a los estudiantes a visualizar contenidos matemáticos que son más complicados de 
afrontar desde un dibujo estático. También permite realizar construcciones de manera fácil 
y rápida, con un trazado exacto y real, que, además, revelarán las relaciones existentes 
entre la figura construida; también permitirá la transformación dinámica de los objetos que 
la componen.  
Debido a estas dos características el profesorado y el alumnado pueden acercarse a 
GeoGebra de varias maneras, no excluyentes entre sí pero que a menudo están 
relacionadas con el nivel de capacitación que se tenga del programa. 
Herramienta del profesor 
Se pueden utilizar construcciones ya creadas por otras personas o las realizadas por 
nosotros mismos para: 
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- Crear materiales educativos estáticos (imágenes, protocolos de construcción) 
o dinámicos (demostraciones dinámicas locales, applets en páginas web), que 
sirvan de apoyo a las explicaciones de la materia. 
- Crear actividades para que los alumnos manipulen dichas construcciones y así 
deduzcan relaciones, propiedades y resultados a partir de la observación directa. 
Herramienta del estudiante: 
- Manipular construcciones realizadas por otras personas y deducir relaciones, 
resultados y propiedades de los objetos que intervienen.  
- Para realizar construcciones desde cero, ya sean dirigidas o abiertas, 
de resolución o de investigación. 
GeoGebra   facilita una metodología activa en la que los estudiantes además de 
construir figuras, pueden experimentar con ellas, comprobar conjeturas, descubrir 
propiedades y, en definitiva, hacer Geometría y álgebra. El rol del profesor será preparar el 
material impreso de apoyo, observar y ayudar para resolver las dudas particulares de cada 
equipo, el de motivar para la actividad y promover la reflexión, el intercambio de 
conjeturas y conclusiones, etc.  
Es así que, en la institución Annie’s School, se tiene una aula de innovación 
pedagógica que cuenta con una pizarra electrónica que permite dar uso de manera óptima 
el software GeoGebra en la clase ordina de matemática, en la cual interactúan el profesor y 
los estudiantes para poner de manifiesto propiedades de las figuras; matematizar 
situaciones de la vida práctica; representar y relacionar entre los elementos de las figuras, 
elaborar estrategia  para mostrar situaciones y realizar comprobaciones. 
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2.3 Definiciones de términos básicos 
Aula de innovación pedagógica (MINEDU). Es un aula acondicionada con 
computadoras y acceso a Internet en las instituciones educativas que implementa la 
Dirección de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, donde se realizan 
actividades educativas aprovechando pedagógicamente las tecnologías de la información y 
la comunicación TIC, tanto por los profesores como por los estudiantes. 
Aula virtual (UNESCO, 2015). Es una situación de aprendizaje donde se utiliza un 
entorno virtual para interactuar entre estudiantes y docentes. El estudiante tiene acceso al 
programa del curso, a la documentación de estudio y a las actividades diseñadas por el 
profesor. Además, puede utilizar herramientas de interacción como: foros de discusión, 
charlas en directo y correo electrónico. 
Capacidad (MINEDU, 2015). Son las potencialidades inherentes a la persona que 
desarrollan a lo largo de la vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. 
Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y motores. 
Una propiedad de las capacidades es que se pueden desarrollar. 
Capacidades en tecnologías de la información y comunicación TIC. Las 
capacidades TIC son las condiciones cognitivas, afectivas y psicomotrices que permiten a 
los estudiantes utilizar las TIC para acceder, obtener, organizar, evaluar, crear y comunicar 
información convirtiéndola en conocimiento, así como desarrollar estrategias de 
aprendizaje con un fin educativo, que les faciliten un pleno desenvolvimiento y desarrollo 
en la Sociedad Red. 
Competencia matemática. Es un saber actuar en un contexto particular, que nos 
permite resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático. Un actuar 
pertinente a las características de la situación y a la finalidad de nuestra acción, que 
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selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios o de recursos del entorno. Eso se 
da mediante determinados criterios básicos como: contexto particular, actuar con 
pertinencia, seleccionar y movilizar saberes, utilizar recursos del entorno 
Página web (UNESCO, 2015). Son hiperdocumentos enlazados mediante palabras 
destacadas, que llevan al usuario de un servidor a otro sin necesidad de teclear ninguna 
ruta. Se han convertido en una nueva forma de expresión que permite mostrar la 
información de manera muy atractiva y facilitan enormemente su búsqueda.  
Resolver. Hallar la solución de un problema. Analizar, dividir física o mentalmente 
un compuesto en sus partes o elementos, para reconocerlos cada uno de por sí.  
Situación problemática. Una situación problemática es una situación de dificultad 
ante la cual hay que buscar y dar reflexivamente una respuesta coherente, encontrar una 
solución. Estamos, por ejemplo, frente a una situación problemática cuando no 
disponemos de estrategias o medios conocidos de solución. MINEDU (2015). 
Sociedad de información y comunicaciones (INEI). Una sociedad de información 
es un conjunto de redes económicas y sociales que producen, acumulan e intercambian 
información en forma rápida y con costo bajo, respecto al pasado mediante tecnologías 
digitales, incidiendo de manera determinante en las esferas económica, política, social y 
cultural.  
Sociedad red (CASTELLS). Es el nuevo tipo de sociedad que se generó de la 
revolución tecnológica de la información y el florecimiento de las redes sociales, creando 
una nueva estructura social dominante con una nueva economía informacional/global y 
una nueva cultura de la virtualidad/real. 
Software educativo. Según Marqués (1997) considera que el software educativo son 
programas educativos y programas didácticos como sinónimos que designan a los 
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programas de ordenador creados con la finalidad de ser utilizados, para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (medios didácticos). Señala, que siguiendo su propia 
definición, más basada en el criterio de finalidad que de funcionalidad quedarían entonces 
descartados los programas empresariales que también existen en los centros educativos con 
funciones didácticas, pero con fines lucrativos.  
Software matemático. Son sinónimos software matemático, programa matemático, 
programa informático de la matemática. Son programas para ordenador, creados para fines 
específicos para facilitar la enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 
Software. El software se refiere a los programas y datos almacenados en un 
ordenador. En otras palabras, son las instrucciones responsables de que el hardware (la 













Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La aplicación de software GeoGebra mejora el desarrollo de las capacidades 
matemáticas en estudiantes de 5to año de educación secundaria del centro educativo 
Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. La aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de matematizar situaciones 
en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio Annie’s School del 
distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
H2. La aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de comunicar y representar 
ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio 
Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
H3. La aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de elaborar y usar 
estrategias en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio Annie’s 
School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
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H4. La aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de razonar y argumentar 
ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio 
Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable independiente  
- Software GeoGebra 
Definición conceptual. - Es un software interactivo de matemática que reúne 
dinámicamente geometría, álgebra y cálculo.” (Hohenwarter, 2001)  
Definición operacional. - Permite construir objetos geométricos, obtener medidas, 
cálculos, graficar funciones y realizar traslaciones, rotaciones de forma dinámica 
utilizando las propiedades matemáticas.  
3.2.2. Variable dependiente 
- Capacidades Matemáticas 
Definición conceptual. - Son potenciales que tienen los seres humanos para 
desarrollar una serie de acciones y tareas, las cuales se pueden desarrollar a través de 
procesos educativos. (MINEDU 2015) 
Definición operacional. - Las capacidades involucran los procesos transversales de 
matematizar situaciones, comunicar y representar las ideas matemáticas, elaborar y usar 





3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las Variables 
 












- Gráfica expresión matemática en forma 
bidimensional o tridimensional  
 
 




- Maximiza y minimiza las expresiones.  
- Utiliza la propiedad matemática en el 
tratamiento de la expresión. 
- Realiza cálculos matemáticos. 
- Identifica el tipo de función mediante la 
gráfica. 
 
Movimientos en el 
plano 
 
- Realiza traslaciones en forma vertical y/o 
horizontal de las gráficas. 




















- Reconoce datos, condiciones y variables en 
una situación y construye un modelo 
matemático. 
- Reconoce el significado y la funcionalidad 
del modelo obtenido. 
- Examina y verifica la validez del modelo 






- Expresa el significado de las ideas 
matemáticas en forma oral o escrita usando 
lenguaje matemático 
- Representa mediante símbolos matemáticos 
las expresiones matemáticas. 
- Expresa con términos matemáticos 
situaciones reales de su vida cotidiana. 
 
Elabora y usa 
estrategias 
- Elabora y diseña un plan de solución 
- Selecciona y aplica procedimientos y 
estrategias de diversos tipos. 
- Utiliza de forma estratégica definiciones y 






- Explica sus argumentos planteados. 
- Observa los fenómenos y establece 
diferentes relaciones matemáticas 
- Elabora conclusiones de sus experiencias  











Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación 
Está basada en un enfoque metodológico cuantitativo, por la misma razón que se 
realiza la medición de las variables y luego se procesa los resultados mediante la 
estadística. 
4.2 Tipo de investigación 
La investigación en estudio es de nivel explicativo. Según Hernández (2015), los 
estudios explicativos se centran en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 
El tipo de investigación es experimental porque se va a manipular intencionalmente 
una o más variables independientes (supuestas causas antecedentes) para analizar las 
consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 
(supuestos efectos consecuentes) dentro de una situación de control del investigador. Los 
experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones 
(denominadas variables independientes) para observar sus efectos sobre otra variable. 
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4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación es cuasi experimental, según Hernández, Fernández y 
Bautista (2015, p.148), porque los sujetos no se asignan al azar a los grupos, si no que 
dichos grupos ya están formados antes del experimento. Estos diseños pueden tener una o 
más variables independientes y dependientes. Pueden utilizar preprueba y/o posprueba, 
para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. 
Ge O1              X                O2               
Gc       O3               ----            O4               
Donde        
- Ge:  Grupo de estudiantes que serán expuestos al tratamiento experimental    
- Gc:   Grupo de estudiantes que no serán expuestos al tratamiento experimental    
- X:      Tratamiento experimental; Programa GeoGebra 
- ----:   Ausencia de estímulo o tratamiento experimental 
- O1,   O3: Pre - test 
- O2,  O4: Post – test 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Para Fidias G. Arias (2012) la población, o en términos más precisos población 
objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 
problema y por los objetivos del estudio (p. 81). 
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La población está conformada por 100 alumnos de quinto año de secundaria de la 
institución educativa Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015, que 
cuenta con cuatro secciones entre varones y mujeres según el reporte del registro de 
matrícula. 
4.4.2 Muestra 
Para Fidias G. Arias (2012) la muestra es un subconjunto representativo y finito que 
se extrae de la población accesible (p.83). 
La selección de la muestra es intencional porque está conformada por dos aulas de 
quinto de secundaria de 50 alumnos cada una, uno como grupo control y la otra como 
grupo experimental del centro educativo Annie’s School del distrito de San Juan de 
Miraflores año 2015. 
Tabla 2.  





4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Según Fidias G. Arias (2012), las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el 
procedimiento o forma particular de obtener datos o información y un instrumento de 
recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se 
utiliza para obtener, registrar o almacenar información. (p.67) 
 Grupo control Grupo experimental 
Varones  12 10 
Mujeres  13 15 
Total 25 25 
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La técnica de encuesta y su instrumento el cuestionario de conocimientos para medir 
la capacidad de matematizar situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, 
elaborar y usar estrategias, razonar y argumentar ideas matemáticas en los estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la institución educativa Annie’s School. Para ello 
se ha elaborado ocho sesiones de clase referidas al desarrollo de las capacidades 
matemáticas. 
Técnica de opinión de expertos y su instrumento, el informe de juicio de expertos, 
aplicando a especialistas en educación, para validar la prueba de conocimientos. 
El test de conocimiento de matematizar situaciones, comunicar y representar ideas 
matemáticas; elaborar y usar estrategias, razonar y argumentar ideas matemáticas que se 
consideró la prueba específica y proponiendo como instrumento preguntas objetivas 
seleccionadas. 
Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de procesamiento de 
datos para tabular, y procesar los resultados de la prueba escrita de los estudiantes de 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Annies School. 
Tabla 3. 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 









La matriz instrumental está compuesta de 8 ítems relacionados con el tema, el 




Tabla 4.  
Matriz instrumental 



















1.1. Examina y relaciona los modelos 
matemáticos que expresen 







1.2.  Reconoce el significado y la 









2.1. Expresa de forma matemática las 
inecuaciones de una variable. 
03 2,5 
2.2. Reconoce las inecuaciones y sus 




3. elabora y usa 
estrategias  
3.1. Emplea procedimientos y 
estrategias, al resolver problemas 
relacionados a inecuaciones. 
05 2,5 
3.2. Resuelve problemas de 
inecuaciones utilizando 
definiciones y propiedades. 
06 2,5 





4.1. Analiza y Explica sus argumentos 
planteados para resolver un 
problema de inecuaciones. 
07 2,5 
4.2. Justifica las propiedades usadas en 
la solución de problemas.  
08 2,5 
 
4.6 Tratamiento estadístico descriptiva e inferencial 
Alarcón (2012), señala: “los datos se analizan en vista de las hipótesis planteadas, 
presentándose los valores calculados y los niveles de probabilidad establecidos. En el 
reporte de las pruebas de significación, se incluye información referente al valor de la 
prueba, grado de libertad, niveles de confianza (…)”. 
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Para el análisis estadístico se hará uso del SPS versión 22. Los procedimientos 
seguidos son los siguientes: 
Codificación: Fue posible organizar y ordenar los criterios, los datos y los ítems, de 
acuerdo al procedimiento estadístico de la tabulación empleada, que permite la agrupación 
de los datos. 
Tabulación: Para elaborar la matriz de los datos y los cuadros, estadísticos a través 
de la tabla de frecuencia.  
Escala de medición: Por el tipo de variable se utilizó la escala ordinal; que distingue 
los diferentes valores de la variable jerarquizándolos de acuerdo a un rango. Establece que 
existe un orden entre uno y otro valor de tal modo que cualquiera de ellos es mayor que el 
precedente y menor que el que sigue a continuación. (Quezada, 2010, p . 132) 
Análisis e interpretación de datos: Los datos fueron sometidos a un análisis y un 
estudio sistemático, así como su interpretación pertinente, teniendo en cuenta los 
indicadores que fueron contrastados.  
El análisis de la información se realizó analizando la normalidad con la prueba de 
Kolmogorov – Smirnov y Shapiro-Wilk, luego se elaboró las tablas y gráficos 
correspondientes en la presente investigación, dando respuesta a los objetivos planteados. 
Aplicación de la prueba estadística  T de Wilcoxon  y  U de Mann Whitney 
es una medida estadística para determinar el antes y después de una determinada prueba, 
en nuestro caso se va aplicar para ver si existe cambio en las capacidades matemáticas de 
alumnos de 5to año de secundaria  de la institución educativa Annies school de san juan de 
Miraflores, el cual se les evaluó con una prueba antes de recibir la clase modelo  y luego al 
término de la clase modelo se les evaluó con la misma prueba  para determinar si existe 
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influencia significativa sobre la aplicación  del software GeoGebra. Para todas las pruebas 
estadísticas, se eligió un valor de p < 0.05. 
A fin de comprobar si la aplicación del software GeoGebra influye en las 
capacidades matemáticas en los alumnos de 5to año de la Institución Educativa Annie’s 



















Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validación de la prueba 
Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), la validez en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable o que pretende medir. 
(pag. 243) 
Establecer la validez de un instrumento es someterlo a la evaluación de un panel de 
expertos antes de la aplicación para que hicieran los aportes a la investigación y se 
verificara si los contenidos del instrumento se ajustan al estudio planteado.  
El informe de juicio de expertos se realizó con el apoyo de tres doctores en 
educación, para validar la prueba de evaluación de matemáticas. En este caso consultamos, 
la opinión de los expertos, profesores de la universidad con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional.  
Para su validación del instrumento, se les hizo entrega: Matriz de consistencia, 




A. Validez de contenido 
Se determinó la validez de contenido mediante el juicio de expertos, evaluado por 4 
docentes especialistas en metodología de la investigación y en el área de la especialidad 
con la finalidad de juzgar la relevancia y congruencia de los reactivos con el contenido 
teórico. El puntaje promedio alcanzado fue 85 (excelente) en forma global y del mismo 
modo por cada indicador, en consecuencia, los instrumentos son válidos, según la siguiente 
escala. 
Tabla 5.  
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
Tabla 6.  
Evaluación de juicio de experto 
Juicio de expertos 
Indicadores Jueces  
promedios Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4  
Claridad 80 90 90 90   87,5(excelente) 
Objetividad 80 90 90 80   85 (excelente) 
Actualidad 80 90 90 90   87,5 (excelente) 
Organización 90 90 90 80   87,5 (excelente) 
Suficiencia 90 90 100 80   90 (excelente) 
Intencionalidad 80 90 100 90   90 (excelente) 
Consistencia 80 90 80 80   82,5 (excelente) 
Coherencia 80 80 80 80   80(Muy bueno) 
Metodología 80 80 80 90   82,5 (excelente) 




5.1.2 Confiabilidad de la prueba 
Para establecer la confiabilidad del instrumento de Pre prueba y Pos prueba, se 
validó aplicando una prueba piloto a un grupo de 15 estudiantes de la muestra del colegio 
Annies School.  
A continuación, se muestra los resultados obtenidos 
Tabla 7.  
Resultados de preprueba por dimensiones 
 Dimensiones de la capacidad matemática Puntaje  
N° orden D1 D2 D3 D4 Total 
1 1 2,5 0 2,5 6 
2 0 1 2 3,5 6,5 
3 2,5 2 2 2,5 9 
4 2 2,5 2,5 3 10 
5 2,5 4,5 3,5 4 14,5 
6 2,5 3 1,5 0 7 
7 0 1,5 2 1,5 5 
8 2 2 2,5 1,5 8 
9 0 1 1,5 2 4,5 
10 2,5 3 4 3,5 13 
11 2 3,5 2 4 11,5 
12 1 0 2,5 3,5 7 
13 1,5 2 1,5 2,5 7,5 
14 1,5 2,5 2 2,5 8,5 
15 0 2 1 2,5 5,5 








Tabla 8.  
Resultados de pos prueba por dimensiones 
Alumnos Dimensiones de la capacidad matemática Puntaje 
N° orden D1 D2 D3 D4 Total 
1 3,5 4 4,5 3 15 
2 2,5 4,5 1,5 3,5 12 
3 2,5 3 3,5 4 13 
4 3 2,5 5 3,5 14 
5 4 4 5 5 18 
6 3,5 4 4,5 4 16 
7 2,5 5 2,5 2 12 
8 4 4 4 3,5 15,5 
9 2 4,5 2,5 5 14 
10 4 4,5 5 5 18,5 
11 5 5 5 5 20 
12 4,5 4 4,5 3 16 
13 5 5 4 3,5 17,5 
14 4 4 4 5 17 
15 2,5 2 4 4,5 13 
máx. pts 2,5 2,5 2,5 2,5 20 
 
Obteniendo los resultados totales se aplicó la relación de Kuder Richardson (Kr20). 
















- n : Número de ítems del instrumento 
- p: el porcentaje de estudiantes que responden correctamente cada ítem 
- q: el porcentaje de estudiantes que responden incorrectamente cada ítem 
- t
V
: varianza total del instrumento 
Resultados obtenidos da cada prueba  
 
 
A partir de los resultados obtenidos, según coeficiente de Kr20, podemos concluir 
que las pruebas tienen alta confiabilidad para ser aplicado a la investigación. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Nivel descriptivo 
Apreciamos un cambio significativo en las capacidades matemáticas por efecto de la 
aplicación del programa GeoGebra, siendo el cambio homogéneo a nivel de la prueba y 
por las dimensiones. 
 
  coeficiente de Kr20 
Pre prueba 0,68 
Pos prueba 0,80 
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Tabla 9.  
Aplicación de software GeoGebra en el desarrollo de las capacidades matemáticas del 
grupo de control 





Antes  1,720 0,8175   
   Después 25 2,140 0,8231 -1,86 0,06 




Antes  1,800 1,0801   
Después 25 2,440 0,9609 -2,04 0,04 
      
 
Elaborar y usar 
estrategias 
      
Antes 25 2,140 0,8357 -2,15 0,03 





      
Antes 25 1,900 0,9014 -2,78 0,01 




      
Antes 25 7,560 1,9807 -3,70 0,000 
Después  10,000 2,4791   
 
Aplicando T de 
Wilcoxon 
      
  
 
Tabla 10.  
Aplicación de software GeoGebra en el desarrollo de las capacidades matemáticas del 
grupo experimental 





Antes  1,52 0,95   
Después 25 3,66 1,21 -4,20 0,000 




Antes  2,14 0,92   
Después 25       3,64 0,96 -4,07 0,000 
      
 
Elaborar y usar 
estrategias 
      
Antes        1,94 0,93 -4,39 0,000 





      
Antes  2,36 0,93 -4,13 0,000 





      
Antes 25 7,96 2,59 -4,38 0,000 
Después  15,62 2,78   
Aplicando T de 
Wilcoxon 
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5.2.2 Análisis de Normalidad  
Dado que las probabilidades de algunas dimensiones son menores a 0,05, se 
concluye que no hay normalidad en los datos. Por lo tanto, es recomendable utilizar 
pruebas no paramétricas. 
1. Hipótesis 
H1: Existe normalidad en los datos  
H0: No existe normalidad en los datos  
2. Nivel de significación 
Se asume el nivel de significancia de α=0,05 (equivalente al 95% de precisión). 
Bilateral. 
3. Estadístico de prueba 
Estadístico:  La prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Tabla 11.  
Pruebas de normalidad 
Prueba de normalidad 
 Grupo Kolmogorov - Smirnova Shapiro - Wilk 
 Estadistico gl Sig. Estadistico gl Sig. 
Matematiza 
situaciones 
Control 0,177 25 0,043 0,951 25 0,267 
Experimental 0,136 25 0,200 0,954 25 0,302 
Comunica y 
representa 
Control 0,170 25 0,060 0,947 25 0,210 




Control 0,205 25 0,008 0,901 25 0,019 
Experimental 0,187 25 0,024 0,933 25 0,104 
Razona y 
argumenta 
Control 0,194 25 0,016 0,909 25 0,030 
Experimental 0,150 25 0,152 0,957 25 0,356 
Capacidades 
matemáticas 
Control 0,162 25 0,090 0,952 25 0,275 




4. Cálculo y regla de decisión 
Si p˃0,05 no se rechaza la hipótesis nula 
Si p<0,05 se rechaza la hipótesis nula 
5. Conclusión  
Se observa que las variables no tienen normalidad, en tal sentido se utilizó pruebas no 
paramétricas. 
5.2.3 Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general 
H1: La aplicación de software GeoGebra optimiza el desarrollo de las capacidades 
matemáticas en estudiantes de 5to año de educación secundaria del centro educativo 
Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores 2015. 
Ho: La aplicación de software GeoGebra no optimiza el desarrollo de las 
capacidades matemáticas en estudiantes de 5to año de educación secundaria del centro 
educativo Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores 2015. 
Nivel de significación: 5% 
Estadístico de prueba: U de Mann Whitney 
Tabla 12.  
Capacidades matemáticas del grupo experimentale y de control a nivel global 





Control 25 2,44 2,59   
    -5,383 0,000 
Experimental 25 7,66 1,90   
Aplicando U de Mann 
Whitney 





  Figura 15. Capacidad matemática 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Interpretación 
Hay evidencia que la aplicación de software GeoGebra optimiza en el desarrollo de 
las capacidades matemáticas en estudiantes de 5to año de educación secundaria del centro 
educativo Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores 2015 
Hipótesis específica 1 
H1: La aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de matematizar 
situaciones en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio Annie’s 
School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
Ho: Con la aplicación del software GeoGebra no mejora la capacidad de matematizar 
situaciones en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio Annie’s 
School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
Nivel de significación: 5% 






Tabla 13.  
Capacidad de matematizar situaciones del grupo experimental y de control 





Control 25 0,42 1,00   
    -4,366 0,000 
Experimental 25 2,14 1,25   
Aplicando U de Mann 
Whitney 





Figura 16. Matematizar situaciones 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Interpretación 
Hay evidencia que la aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de 
matematizar situaciones en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio 








Hipótesis específica 2 
H1: La aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de comunicar y 
representar ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del 
colegio Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
Ho La aplicación del software GeoGebra no mejora la capacidad de comunicar y 
representar ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del 
colegio Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
Nivel de significación: 5% 
Estadístico de prueba: U de Mann Whitney 
Tabla 14.  
Capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas del grupo experimental y de 
control  





Control 25 0,64 1,29   
    -2,25 0,020 
Experimental 25 1,50 1,17   
Aplicando U de Mann 
Whitney 





Figura 17. Comunicar y representar ideas matemáticas 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Interpretación 
Hay evidencia que la aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de 
comunicar y representar ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación 
secundaria del colegio Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
Hipótesis específica 3 
H1: La aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de elaborar y usar 
estrategias en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio Annie’s 
School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
Ho: La aplicación del software GeoGebra no mejora la capacidad de elaborar y usar 
estrategias en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del colegio Annie’s 
School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
Nivel de significación: 5% 






Tabla 15.  
Capacidad de elaborar y usar estrategias del grupo experimental y de control 






Control 25 0,62 1,36   
    -4,129 0,000 
Experimental 25 2,22 1,00   
Aplicando U de Mann 
Whitney 




Figura 18. Elaborar y usar estrategias 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Interpretación 
Hay evidencia que la aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de 
elaborar y usar estrategias en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del 








Hipótesis específica 4 
H1: La aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de razonar y 
argumentar ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del 
colegio Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
Ho: La aplicación del software GeoGebra no mejora la capacidad de razonar y 
argumentar ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación secundaria del 
colegio Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
Nivel de significación: 5% 
Estadístico de prueba: U de Mann Whitney 
Tabla 16.  
Capacidad de razonar y argumentar ideas matemáticas del grupo experimental y de 
control 







Control 25 0,76 1,35   
    -2,695 0,007 
Experimental 25 1,80 1,27   
Aplicando U de Mann 
Whitney 





Figura 19. Razonar y argumentar ideas matemáticas 
Decisión: Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
Interpretación 
Hay evidencia que la aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de 
razonar y argumentar ideas matemáticas en los estudiantes de 5to año de educación 
secundaria del colegio Annie’s School del distrito de San Juan de Miraflores año 2015. 
5.3 Discusión de resultados 
A partir de los resultados obtenidos con respecto al desarrollo de las capacidades 
matemáticas en los estudiantes de quinto de año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Annies School de San Juan de Miraflores, analizaremos de acuerdo a la 
hipótesis general y específicos planteados en la investigación. 
De los resultados se tiene que el grupo experimental tuvo un puntaje mayor en el 
valor de la media con respecto al grupo de control, se puede decir que fue positivo.  
Aunque se presentó una mejoría en ambos grupos, sin embargo, en el grupo 






evidencia en los resultados de ambos grupos. Se realizó el análisis mediante el estadístico 
prueba T de Wilcoxon   y U de Mann Whitney. 
Al usar software GeoGebra la capacidad matematizar situaciones matemáticas en los 
alumnos de 5to año de secundaria con relación al grupo de control, de los resultados de la 
preprueba la media fue 1,72 y en la posprueba es de 2,14 esto muestra que la metodología 
tradicional tuvo efecto favorable en el desarrollo de la capacidad de matematizar 
situaciones matemáticas. En el grupo experimental de los resultados de la preprueba la 
media fue 1,52 y en la posprueba es de 3,66 esto nos muestra que el uso del software 
GeoGebra tuvo efecto positivo en el desarrollo de la capacidad de matematizar situaciones 
matemáticas. También el valor de p = 0,000; donde p < 0,05. 
Con lo cual queda demostrado que el uso de software GeoGebra influye en el 
desarrollo de la capacidad de matematizar en el grupo experimental.    
Asimismo, con relación a la utilización del software GeoGebra y su influencia el 
desarrollo de la capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas en los alumnos de 
5to año de secundaria, para el grupo control, de los resultados de la preprueba la media fue 
de 1,80 y de la posprueba fue de 2,44, lo cual implica que la metodología tradicional tuvo 
efecto favorable en el desarrollo de la capacidad de comunicar y representar ideas 
matemáticas. En el grupo experimental de los resultados de preprueba la media fue de 2,14 
y de la posprueba fue de 3,64. También P = 0,000; donde p < 0,05. Lo cual implica que el 
uso del software GeoGebra tuvo efecto positivo en el desarrollo de la capacidad de 
comunicar y representar ideas matemáticas en el grupo experimental que en el grupo de 
control. 
Al utilizar software GeoGebra la capacidad de elaborar y usar estrategias en los 
alumnos de 5to año de secundaria, para el grupo de control se obtuvo como resultados en 
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la preprueba de media 2,14 y en la posprueba de 2,76, esto muestra que la metodología 
tradicional tuvo un efecto favorable en el desarrollo de la capacidad de elaborar y usar 
estrategias. En el caso del grupo experimental la media en la preprueba fue de 1,94 y en la 
posprueba de 4,16, además el valor de p = 0,000; donde p < 0,05. Esto demuestra que el 
uso del software GeoGebra tuvo un efecto positivo en el desarrollo de la capacidad de 
elaborar y usar estrategias en el grupo experimental que en el grupo de control. 
Al utilizar el software GeoGebra la capacidad de razonar y argumentar ideas 
matemáticas en los alumnos de 5to año de secundaria, para el grupo control se tuvo como 
resultados de la media en la preprueba 1,90 y en la posprueba de 2,66, lo cual implica que 
la metodología tradicional tuvo un efecto favorable en el desarrollo de la capacidad de 
razonar y argumentar ideas matemáticas. En el caso del grupo experimental el resultado de 
la media en la preprueba fue de 2,36 y en la posprueba fue de 4,16. Además p = 0,000; 
dende p < 0,05. Lo cual implica que el uso del software GeoGebra tuvo un efecto positivo 
en el desarrollo de la capacidad de razonar y argumentar ideas matemáticas en el grupo 
experimental que en el grupo de control. 
Ahora comparando en forma general entre el grupo control y experimental con 
respecto al desarrollo de las capacidades matemáticas, aplicando el estadígrafo de U de 
Mann Whitney, se tiene como resultado (p = 0,00), con respecto a la media para el grupo 
control de 2,44 y para el grupo experimental de 7,66, de lo cual se puede observar que el 
grupo experimental sufrió un aumento considerable en el valor medio con respecto al 
grupo de control. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y por ende se puede asegurar que el 
uso de software GeoGebra influye en el desarrollo de las capacidades matemáticas de 




La metodología empleada con el grupo experimental, muestra mejor resultados que 
la aplicada al grupo de control, podría ser más efectiva si consideramos más tiempos para 
llevar a cabo el proceso, donde se puedan absolver todas las dudas. 
De igual forma, la metodología tradicional aplicada al grupo de control, tiene como 
limitante el factor tiempo, esto debido a que en el plan de estudios se encuentran una gran 
cantidad de temáticas que deben ser abordadas durante los periodos escolares y se les 
asignan tiempos que no son suficientes para promover un real aprendizaje de los conceptos 
y aplicaciones tratadas por parte de los estudiantes. Tanto el uso de tecnologías como las 
metodologías tradicionales deben ser complementadas, entre sí, con otros métodos y 
medios de aprendizaje, tales como actividades de campo abierto, juegos didácticos o 
demás prácticas pedagógicas que sean de utilidad para generar el aprendizaje significativo 
de los alumnos.  
Existe una gran aceptación por parte de los estudiantes en trabajar con el software 
GeoGebra. Esto deriva en que los estudiantes prefieren las tecnologías informáticas y de 
comunicación (TIC), sobre cualquier otro método. 
La enseñanza y aprendizaje tradicional sigue siendo parte fundamental de los 
procesos de aprendizaje, sin embargo, no puede ser el único método por parte del docente, 
debido a la necesidad que se genera por parte de los mismos estudiantes de incursionar en 
nuevas formas y estrategias.  
De igual forma comparando los antecedentes mencionados en el marco teórico como 
el de Jaco, (2013), en su tesis: Aplicación del programa GeoGebra como estrategia 
constructiva en la resolución de problemas de geometría plana en los estudiantes del 4to 
grado de educación secundaria de la I.E. N° 1211- José maría Arguedas -  Santa  Anita – 
Lima – 2013, donde concluye que la aplicación del programa GeoGebra optimiza el 
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desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas de geometría plana; mejora 
las habilidades para el proceso de familiarización con los problemas de Geometría para la 
resolución de problemas; mejora el desarrollo de las habilidades para la búsqueda de 
estrategias de solución de problemas; mejora las habilidades para la ejecución de estrategia 
de solución de problemas y mejora las habilidades para la revisión de procesos y 
establecimiento de consecuencias en los estudiantes, de la tesis de Palacios (2013), 
denominada:  El software GeoGebra en el aprendizaje de funciones en la asignatura de 
cálculo I de la facultad de tecnología en la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle" en el 2013, concluyendo que el uso del software educativo GeoGebra 
influye significativamente en el aprendizaje de Funciones; en el aprendizaje conceptual de 
las funciones y en el aprendizaje procedimental de las funciones en estos estudiantes de la 
asignatura de Cálculo I de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones en la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" en el año 2013, de la tesis 
de Choque(2013), denominada: Influencia del uso del software GeoGebra en la resolución 
de problemas de geometría de los estudiantes de cuarto de secundaria de la I.E. La 
Cantuta, San Luis, concluyendo que el uso del software GeoGebra influye 
significativamente en la resolución de problemas de geometría; además, la aplicación de la 
estrategia de solución de problemas ha marcado una diferencia en el nivel de logro del 
grupo de estudiantes que trabajó con el programa, con respecto al grupo que no se le 
aplicó.  El resultado permitió inferir que el uso del programa en la resolución de problemas 
es funcional, interactivo, productivo, divertido, atractivo y novedoso. 
Por lo tanto, se afirma en esta discusión que esta investigación con la aplicación de 






1. Hay evidencia que la aplicación de software GeoGebra optimiza el desarrollo de las 
capacidades matemáticas en estudiantes de 5to año de educación secundaria del centro 
educativo Annie’s School, en el grupo experimental con respecto al grupo de control, 
siendo la significancia asintótica bilateral (p = 0,000); donde p < 0,05. 
 
2. Hay evidencia que la aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de 
matematizar situación matemática en los alumnos de 5to año de secundaria de la 
Institución Educativa Annie’s School, en el grupo experimental con respecto al grupo 
de control, siendo la significancia asintótica bilateral (p = 0,000); donde p < 0,05. 
 
3. Hay evidencia que la aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de 
comunicar y representar ideas matemáticas en los alumnos de 5to año de secundaria de 
la Institución Educativa "Annie’s School", en el grupo experimental con respecto al 
grupo de control, siendo la significancia asintótica bilateral (p = 0,020); donde p < 0,05. 
 
4. Hay evidencia que la aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de elaborar 
y usar estrategias en los alumnos de 5to año de secundaria de la Institución Educativa 
"Annie’s School", en el grupo experimental con respecto al grupo de control, siendo la 
significancia asintótica bilateral (p = 0,000); donde p < 0,05. 
 
5. Hay evidencia que la aplicación del software GeoGebra mejora la capacidad de razonar 
y argumentar ideas matemáticas en los alumnos de 5to año de secundaria de la 
Institución Educativa "Annie’s School", en el grupo experimental con respecto al grupo 






1. Aprovechando el desarrollo de la tecnológica y las habilidades que tienen los 
estudiantes en manipular las computadoras, se recomienda a que las Instituciones 
Educativas de nivel secundaria promuevan el uso de software GeoGebra en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la matemática. 
 
2. Todo docente debe conocer las capacidades matemáticas y manejar programas 
matemáticos, se recomienda cambiar la forma tradicional de realizar las clases, 
conjuntamente con las autoridades educativas solicitar capacitaciones en manejo de 
software GeoGebra u otros programas, con el fin de lograr un óptimo desarrollo en las 
capacidades matemáticas de los estudiantes. 
 
3. Se recomienda mantener la continuidad en el desarrollo de las clases de matemática 
utilizando software GeoGebra y ampliar con más aulas, para seguir logrando más 
resultados y ser un referente para otras instituciones. 
 
4. Se recomienda que las autoridades competentes, agreguen en la programación 
curricular como un instrumento de clase los softwares matemáticos, con el fin de lograr 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Aplicación de software GeoGebra en el desarrollo de   capacidades matemáticas en estudiantes del quinto año de secundaria de la 
institución educativa Annie’s School – San Juan de Miraflores - 2015 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cómo influye la aplicación del 
software GeoGebra en el 
desarrollo de las capacidades 
matemáticas en estudiantes de 5to 
año de educación secundaria del 
centro educativo Annie’s School 
del distrito de San Juan de 
Miraflores año 2015? 
Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye la aplicación del 
software GeoGebra en la 
capacidad de matematizar 
situaciones en los estudiantes de 
5to año de educación secundaria 
del colegio Annie’s School del 
distrito de San Juan de Miraflores 
año 2015? 
PE2. ¿Cómo influye la aplicación de 
software GeoGebra en la 
capacidad de comunicar y 
representar ideas matemáticas en 
los estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del colegio 
Annie’s School del distrito de 
San Juan de Miraflores año 2015? 
PE3. ¿Cómo influye la aplicación de 
software GeoGebra en la 
capacidad de elaborar y usar 
estrategias en los estudiantes de 
5to año de educación secundaria 
Objetivo general 
Og. Verificar la influencia de la 
aplicación del software GeoGebra 
en el desarrollo de las 
capacidades matemáticas en 
estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del centro 
educativo Annie’s School del 
distrito de San Juan de Miraflores 
año 2015.  
Objetivos específicos 
OE1. Analizar la influencia de la 
aplicación del software GeoGebra 
en el desarrollo de la capacidad 
de matematizar situaciones en los 
estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del colegio 
Annie’s School del distrito de 
San Juan de Miraflores año 2015. 
OE2. Evaluar la influencia de la 
aplicación del software GeoGebra 
en el desarrollo de la capacidad 
de comunicar y representar ideas 
matemáticas en los estudiantes de 
5to año de educación secundaria 
del colegio Annie’s School del 
distrito de San Juan de Miraflores 
año 2015. 
 
OE3. Evaluar la influencia de la 
aplicación del software GeoGebra 
Hipótesis general 
Hg. La aplicación de software 
GeoGebra mejora el desarrollo 
de las capacidades matemáticas 
en estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del 
centro educativo Annie’s 
School del distrito de San Juan 
de Miraflores 2015. 
Hipótesis específicas 
H5. La aplicación del software 
GeoGebra mejora la capacidad 
de matematizar situaciones en 
los estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del 
colegio Annie’s School del 
distrito de San Juan de 
Miraflores año 2015. 
H6. La aplicación del software 
GeoGebra mejora la capacidad 
de comunicar y representar 
ideas matemáticas en los 
estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del 
colegio Annie’s School del 
distrito de San Juan de 




Software GeoGebra  
Dimensiones 
- Construcciones matemáticas 
- Tratamiento de las figuras 
matemáticas 




- Matematiza situaciones 
- Comunica y representa ideas 
matemáticas 
- Elabora y usa estrategias 
- Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas 
Enfoque de la investigación 
Metodológico cuantitativo 
Tipo de investigación 
Experimental  
Diseño de la investigación 
Cuasi experimental 
 
Dónde    
- Ge:  Grupo de estudiantes que 
serán expuestos al tratamiento 
experimental    
- Gc:   Grupo de estudiantes que no 
serán expuestos al tratamiento 
experimental    
- X:      Tratamiento experimental; 
Programa GeoGebra 
- ----:   Ausencia de estímulo o 
tratamiento experimental 
- O1,   O3: Pre - test 




del colegio Annie’s School del 
distrito de San Juan de Miraflores 
año 2015?. 
PE4. ¿Cómo influye la aplicación de 
software GeoGebra en la 
capacidad de razonar y 
argumentar generando ideas 
matemáticas en los estudiantes de 
5to año de educación secundaria 
del colegio Annie’s School del 
distrito de San Juan de Miraflores 
año 2015?. 
en el desarrollo de la capacidad 
de elaborar y usar estrategias en 
los estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del colegio 
Annie’s School del distrito de 
San Juan de Miraflores año 2015. 
OE4. Evaluar la influencia de la 
aplicación del software GeoGebra 
en el desarrollo de la capacidad 
de razonar y argumentar 
generando ideas matemáticas en 
los estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del colegio 
Annie’s School del distrito de 
San Juan de Miraflores año 2015. 
 
H7. La aplicación del software 
GeoGebra mejora la capacidad 
de elaborar y usar estrategias 
en los estudiantes de 5to año de 
educación secundaria del 
colegio Annie’s School del 
distrito de San Juan de 
Miraflores año 2015. 
H8. La aplicación del software 
GeoGebra mejora la capacidad 
de razonar y argumentar ideas 
matemáticas en los estudiantes 
de 5to año de educación 
secundaria del colegio Annie’s 
School del distrito de San Juan 




La población está conformada por 
100 alumnos de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa 
Annie’s School del distrito de San 
Juan de Miraflores año 2015, que 
cuenta con cuatro secciones entre 
varones y mujeres según el reporte 
del registro de matrícula. 
Muestra 
La muestra es de 50 alumnos. Para 
Fidias G. Arias (2012) la muestra es 
un subconjunto representativo y finito 





Apéndice B. Instrumento de diagnostico 










Estudiante: __________________________________________________    Fecha: .__  /__ / 2015
Sección: 5A1  y Selección 5                                                                                       Facilitador: Ulices Cerón
 
Introducción:  
La presente evaluación, dirigido a los estudiantes de 5to año, para reunir información sobre 
los conocimientos básicos que tienen los alumnos, contestar las preguntas siguiendo las 
instrucciones de cada ítem.  
01. Completar el siguiente enunciado (2,5pts) 
Los puntos críticos son las  ……….. de la 
expresión que se ubican sobre una ……………. 
Para poder ver la variación de los …………..…. 
De la expresión y se ubican los signos de la 
derecha hacia la izquierda, iniciando con …….…. 
para expresiones de coeficiente principal positivo. 
 
02. De la función(2,5pts) 
          3;5 , 2; , 3; 1 , 2;7 , 1;3f n m  . Halle 
el valor de n + m 
Resolución: 
 
03. Según el esquema de funciones (2,5pts) 




















04. Respecto a la gráfica de funciones, relacione 
(2,5pts) 
A) función lineal   
B) función constante 
C) función valor absoluto  




05. De la función (2,5pts) 
       xf = x -1 -5  
Determinar: 
a) La grafica 
b) Las raíces de la función 
 
 




(    )
x

























c) El valor mínimo valor de la función 
d) El área de la región determinada por el eje “X” 











a) Es una función ……………… 
b) Sus raíces son ………………. 
c) Su vértice de la función es ……… 
d) La función tiene un desplazamiento horizontal de  
…… hacia la ………… 
e) La función tiene un desplazamiento vertical de 
…… hacia ……. 
f) Su mínimo valor de la función es ……. Para “x” 
igual a ……………. 
 
 
07. Un ing. Civil desea construir un túnel, para lo cual 
la medida de la entrada del túnel está representada 
por la siguiente función 
     
2
xf = - x -2 +4  ;  x 0;4  
Analiza, Interpreta y grafique dicha entrada del 
túnel e indique la medida de la base y la altura que 
debe tener el túnel (2,5pts) 
Resolución: 
 































Estudiante: __________________________________________________    Fecha: .__  /__ / 2015
Sección: 5A1  y Selección 5                                                                                  Facilitador: Ulices Cerón
Apéndice C. Instrumento de la investigación 
Objetivo: conocer los resultados logrados luego del experimento tanto el grupo control y experimental en los 












La presente evaluación, dirigido a los estudiantes de 5to año, para reunir información sobre los conocimientos básicos que tienen los 
alumnos, contestar las preguntas siguiendo las instrucciones de cada ítem.  
 
01. Una empresa que cuenta con cierto número de trabajadores, 
a cada trabajador se le paga un sueldo   de 1200 soles y 
tiene un gasto fijo por el alquiler de local de 500 soles 
mensuales. Expresar mediante una función el gasto 
mensual de la empresa considerando el número de 
trabajadores. (2,5pts) 
Resolución: 
02. Del problema uno, determinar el gasto mensual de la 
empresa, considerando 8 trabajadores. (2,5pts) 
Resolución  
 
03. Completar el siguiente enunciado (2,5pts) 
 Se denomina función al conjunto cuyos elementos son pares 
…………….. donde para todas las …………… componentes 
existe un …………… segunda …………. 
 
04. De la función . 
Halle el valor de n + m. (2,5pts) 





05. Respecto a la gráfica de funciones, relacione (2,5pts) 
A) función lineal   
B) función constante 
C) función valor absoluto  
D) raíz cuadrada 
  
 
06. De la función (2,5pts) 
 
Determinar: 
e) La grafica 
f) Las raíces de la función 




07. Analizar e interpretar la siguiente grafica (2,5pts) 
 
g) Es una función ……………… 
h) Sus raíces son ………………. 
i) Su vértice de la función es ……… 
j) La función tiene un desplazamiento horizontal de  …… hacia 
la ………… 
k) La función tiene un desplazamiento vertical de …… hacia 
……. 
l) Su mínimo valor de la función es ……. Para “x” igual a 
……………. 





          3;5 , 2; , 3; 1 , 2;7 , 1;3f n m 
(    )
x






















f x x  
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Apéndice E. Matriz Instrumental 
 




















1.1. Examina y relaciona los modelos 
matemáticos que expresen 






1.2.  Reconoce el significado y la 





2. comunica y 
representa ideas 
matemáticas  
2.1. Expresa de forma gráfica y simbólica 
relacionando con su dominio y rango 
las funciones reales.  
03 2,5 
2.2. Reconoce las funciones cuadráticas a 
partir de sus descripciones verbales o 
sus representaciones simbólicas. 
04 2,5 
3. elabora y usa 
estrategias  
3.1. Emplea procedimientos y estrategias, 
al resolver problemas relacionados a 
funciones cuadráticas. 
05 2,5 
3.2. Resuelve problemas de dominio y 
rango considerando una gráfica de 
función lineal o cuadrática. 
06 2,5 




4.1. Generaliza utilizando el razonamiento 
inductivo, una regla para determinar 
las coordenadas de los vértices de las 
funciones cuadráticas. 
07 2,5 
4.2. Analiza y Explica sus argumentos 
planteados para resolver un problema 
de funciones cuadráticas. 
08 2,5 
 
Nota de acuerdo a la extensión del texto o características de las preguntas del instrumento, 
puedes utilizar el formato en horizontal o vertical. Si los ítems son muy complejos o muy 
extensos sólo codificas (anotas el N° de la pregunta) y en otra hoja adicional presentas el 
















Apéndice F.  Programación Curricular Anual 2015 
 
I. Datos Generales  
1.1. Institución Educativa  :  Annie´s school 
1.2. Directora   :  Ana Cuscamayta 
1.3. Grado/seción   :  5to A1; A2;A3  
1.4. Área    :  Matemática 
1.5. Docente    :  Lic. Ulices Cerón 
 
II. Fundamentación 
La matemática siempre ha desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de los 
conocimientos científicos y tecnológicos. En ese sentido se le reconoce su función 
instrumental y social que nos ha permitido interpretar, comprender y dar soluciones a 
los problemas de nuestro entorno. El área de matemática se orienta a desarrollar el 
pensamiento matemático y el razonamiento lógico del estudiante desde los primeros 
grados, con la finalidad que vaya desarrollando las capacidades que requiere para 
plantear y resolver con actitud analítica los problemas de su contexto y de la realidad. 
 
III. Competencias Y Estándares  





Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y el uso de los números y 
sus operaciones, empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y 
resultados.  
Interpreta el número irracional como un decimal 
infinito y sin período. Argumenta por qué los 
números racionales pueden expresarse como el 
cociente de dos enteros. Resuelve y formula 
situaciones problemáticas de diversos contextos 
referidas a determinar tasas de interés, relacionar 
hasta tres magnitudes proporcionales, empleando 







Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que 
implican la construcción y del 
significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, relaciones 
y funciones, utilizando diversas 
estrategias de solución y justificando 
sus procedimientos y resultados.  
Generaliza y verifica la regla de formación de 
progresiones geométricas y formular conjeturas 
respecto del comportamiento de la sucesión. 
Representa las condiciones planteadas en una 
situación mediante ecuaciones cuadráticas. 
Modela diversas situaciones de cambio mediante 
funciones cuadráticas, las describe y representa 










Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que 
implican el uso de propiedades y 
relaciones geométricas, su 
construcción y movimiento en el 
plano y el espacio, utilizando diversas 
estrategias de solución y justificando 
sus procedimientos y resultados. 
Construye y representa formas bidimensionales y 
tridimensionales considerando propiedades, 
relaciones métricas, relaciones de semejanza y 
congruencia entre formas. Interpreta y evalúa 
rutas en mapas y planos para optimizar 
trayectorias de desplazamiento. Formula y 
comprueba conjeturas relacionadas con el efecto 
de aplicar dos transformaciones sobre una forma 
bidimensional. Interpreta movimientos rectos, 
circulares y parabólicos mediante modelos 








Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que 
implican la recopilación, 
procesamiento y valoración de los 
datos y la exploración de situaciones 
de incertidumbre para elaborar 
conclusiones y tomar decisiones 
adecuadas. 
Recopila de forma directa e indirecta datos 
referidos a variables cualitativas o cuantitativas 
involucradas en una investigación, los organiza, 
representa, y describe en tablas y gráficos 
estadísticas. Determina la muestra representativa 
de una población. Interpreta el sesgo en la 
distribución obtenida de un conjunto de datos. 
Formula una situación aleatoria considerando el 
contexto, las condiciones y restricciones para la 
determinación de su espacio muestral y de sus 
sucesos. 
 
IV. Temas Transversales 
 
- Educación en valores o formación ética.  
- Educación para el éxito.  
- Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental. 
 
V. Valores Y Actitudes  
Bimestre  Valores  Actitudes ante el área  Actitudes de comportamiento 
I Puntualidad  Presenta oportunamente sus trabajos 
en el tiempo indicado. 
Asiste puntualmente a las clases del 
área de Matemática.  
Cumple con las reglas de la 
Institución Educativa.  
Asiste puntualmente a la Institución 
Educativa. 
II Responsabilidad   Presenta oportunamente sus 
trabajos.  
Toma iniciativa para formular 
preguntas, buscar conjeturas y 
plantear problemas. 
Cumple con las normas de 
convivencia de la I. E.  
Asiste puntualmente a la I. E 
III Respeto  Escucha atentamente los 
argumentos de sus compañeras.  
Sigue indicaciones establecidas en 
el trabajo en equipo al realizar 
actividades de aprendizaje.  
Pide la palabra para expresar sus 
ideas.  
 
Saluda cordialmente a los profesores 
y compañeros. Aplica normas de 
higiene en su presentación personal.  
Emplea un vocabulario adecuado 
para comunicarse.  
Respeta las normas de convivencia 
del aula y en la institución 
educativa. 
IV Solidaridad  Comparte sus materiales educativos 
y conocimientos con sus 
compañeras 
Actúa cooperativamente en la 
ejecución de las diferentes 












Bimestre  Inicio  Termino  Semanas  
I 05 de marzo 15 de mayo 10 semanas 
II 18 de mayo 24 de julio 10 semanas 
Vacaciones  27 de julio 07 de agosto 2 semanas 
III 10 de agosto 16 de octubre 10 semanas 
IV 19 de octubre 18 de diciembre 10 semanas 
Clausura   22 de diciembre 
 
VII. Organización de las unidades didácticas 






I Ángulos trigonométricos 25 Semana santa 
 
X    
II Razones trigonométricas 25 Día de la madre x    
III Razones trigonométricas en ángulos 
en P.N 
25 Día de la bandera y del 
padre 
 X   
IV R.T de ángulos compuestos 25 Día del maestro y f. 
patrias 
 x   
V Funciones especiales y logarítmicas 20 Día de santa rosa de lima   X  
VI Programación lineal 30 Semana de la juventud   x  
VII Geometría analítica 25 Señor de los milagros    X 
VIII Combinatoria y probabilidades 25 Aniversario del colegio y 
navidad 
   X 
 
VIII. Estrategias generales del área curricular 
 
Estrategias Metodológicas Medios y Materiales 
Las estrategias metodológicas para la enseñanza del 
área de Matemática será el enfoque centrado en la 
resolución de problemas, el cual permite a los 
estudiantes adquirir habilidades duraderas de 
aprendizaje y meta-aprendizaje de la matemática y a 
los docentes nos toca guiar, explorar y respaldar las 
iniciativas de los estudiantes sin dar la clase de 
manera frontal tipo conferencia  
El uso de materiales educativos como materiales 
manipulativos o concretos, son un apoyo 
importante para el aprendizaje de la matemática, 
el cual lo aplicaremos en los diversos escenarios 
practicando las sesiones: laboratorio, taller o 
proyecto según sea el caso. 
 
 
IX. Orientaciones para la evaluación 
La evaluación como proceso pedagógico inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite observar, 
recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y 
logros de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 
decisiones pertinentes y oportunas para mejorar nuestra enseñanza y por ende el aprendizaje de los 
estudiantes. Evaluamos la competencia a partir de las capacidades, conocimientos y actitudes previstos en la 
programación, para lo cual tenemos formulados los criterios e indicadores de logro, para establecer los 




PARA EL ESTUDIANTE:  
Matemática 5to de secundaria. Grupo Editorial Norma.  
Matemática 5to de secundaria. Carlos Estuardo Vera Gutierrez.  
 
PARA EL DOCENTE:  
Matemática Básica 1 – R. Figueroa G.  
Geometría – Alva Fernando – Editorial San Marcos. 
Algebra y Geometría – Barnett, Uribe.  
Elementos Básicos de Estadística – Reyes, Manuel  
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Sesiones de aprendizaje 
Planificación de la sesión de aprendizaje 
 
Área  :  Matemática 
Grado  :  Quinto año  
Nivel  :  Secundaria                 
Duración :  3 horas pedagógicas   Fecha: 2015 
 
I. Tema de la Sesión 
Transformaciones gráficas de funciones cuadráticas y función con valor absoluto 
 
II. Aprendizajes Esperados 






Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones 
de cantidad, regularidad, 
equivalencia y 







Examina y relaciona los modelos matemáticos que 
expresen situaciones vinculados a casos reales. 
Reconoce el significado y la funcionalidad del 
modelo obtenido 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Describe la relación entre los elementos que 
componen una función cuadrática. 
 
 
Elabora y usa estrategias 
Emplea procedimientos y estrategias, al resolver 
problemas relacionados a funciones cuadráticas. 
Resuelve problemas de dominio y rango 
considerando una gráfica de función lineal o 
cuadrática. 
 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
Generaliza utilizando el razonamiento inductivo, 
una regla para determinar las coordenadas de los 
vértices de las funciones cuadráticas. 
Analiza y Explica sus argumentos planteados para 
resolver un problema de funciones cuadráticas 
 
III. Secuencia didáctica 






Docente da la bienvenida a los estudiantes, presenta un video 
de aplicaciones de funciones en contextos reales, como parte 
de la motivación al estudiante. ¿Qué debemos hacer para 
saber representar gráficamente lo observado en el video y si 
conocen algún software que permita graficar? Luego de esto, 
el docente presenta el Objetivo de la sesión de clase: 
Elaborar y describir funciones cuadráticas y justificar el 
desplazamiento vertical y horizontal de la función cuadrática 






















El   docente desarrolla usando la pizarra los conceptos 
necesarios de funciones, aplicando software GeoGebra, 
realiza graficos, reconoce los elementos de una función 
cuadrática, realiza desplazamientos verticales y/o 
horizontales, altera algunos elementos de la función para ver 
la variación. Luego los estudiantes realizan la simulación de 
funciones cuadráticas , funciones con valor absoluto, 
desplazamientos, identifican los elementos aplicando 
software GeoGebra y el docente monitorea a los estudiantes y 

























indica que realicen gráficos en GeoGebra de un modelo dado 
cambiando valores al coeficiente. El docente monitorea y 
pone atención en los procedimientos que siguen los 
estudiantes para realizar gráficos y describir el 
comportamiento de los gráficos. 
El docente invita a los estudiantes a exponer los resultados de 
las actividades desarrolladas, solo a dos alumnos. El elige 
aquellas soluciones o respuestas que salen de lo común, 
procurando encontrar en estas exposiciones oportunidades 
para que los chicos rezagados avancen y puedan sentir más 
















El docente, plantea las siguientes conclusiones: 
Para graficar una función cuadrática usando software 
GeoGebra basta con ingresar los datos de la función e 
inmediatamente obtendremos la gráfica. 
Los valores de los términos y los coeficientes son importantes 
para observar el comportamiento de la función. 
Los gráficos nos ayudan a analizar e interpretar las diversas 
transformaciones en la gráfica de la función cuadrática, 
función con valor absoluto, como su traslación vertical, 
horizontal y la abertura de sus ramas.  
El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través 
de las siguientes preguntas: 
¿Te fue fácil comprender el tema trabajado? ¿Por qué?, Si no 








IV. Tarea a trabajar en casa 
El docente solicita a los estudiantes que realicen las siguientes actividades: 
Utilizando software GeoGebra, cambia de signo al coeficiente del término principal del 
modelo 
2( ) 2 3 1f x x x    y ( ) 2 3 2f x x   , responde las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el eje donde se produce la reflexión? Sustenta tu respuesta. ¿Por qué se produjo la 









Desarrollo del Tema 
 
Funciones 
Sean A y B dos conjuntos no vacíos, f es una función de A en B si y solo si a cada 
elemento a A le corresponde un único elemento  b B , tal que ( ; ) .a b f  
Notación:  
:f A B  
Donde 
A: conjunto de partida 
B: conjunto de llegada 
 
Condición de Unicidad 
Sea f una función, entonces 
 
 
Dominio de una función  
Es el conjunto formado por todas las primeras componentes de los pares ordenados que 
pertenecen a una función. 
Rango de una función 
Es el conjunto formado por todas las segundas componentes de los pares ordenados que 
pertenecen a una función. 
 
minDo io de f minDo io de f
  / ;Domf x A x y f     / ;Ranf y B x y f  
 





Regla de correspondencia 
Es la relación que existe entre el primer y segundo componente de los pares ordenados que 













X: variable independiente 
Y: variable dependiente 
 
Función real de variable real 
Son aquellas funciones cuyos dominio y rango son subconjuntos de los números reales 
 
Grafica de una función 
Es la representación geométrica de los pares ordenados que pertenecen a una función. 
 
Ejemplo 
Dada la función         5;1 , 0;4 , 3; 2 , 5;0f      





Función Valor Absoluto 













También se tiene en general 
 
: 0
( ; ) :
f x a x h k
Donde a





Grafiquemos la función   3 2 1f x x   , utilizando software GeoGebra 




  2f x ax bx c  
 
Donde 0,a b y c  son constantes 
. su grafica es una parábola abierta hacia arriba si 0a   y hacia abajo si 0a  . 
. su regla de correspondencia   2f x ax bx c   es posible escribir en la forma 
     
2
, ;f x a x h k donde V h k   es vértice de la parábola  
Análisis de la gráfica de la función   2f x ax bx c   , donde 2 4b ac   denominada 


























Analizar e interpretar la siguiente grafica (2.5pts) 
 
m) Es una función ……………… 
n) Sus raíces son ………………. 
o) Su vértice de la función es ……… 
p) La función tiene un desplazamiento horizontal de  …… hacia la ………… 
q) La función tiene un desplazamiento vertical de …… hacia ……. 
r) Su mínimo valor de la función es ……. Para “x” igual a ……………. 
 
Ejemplo: A continuación, se muestra las temperaturas que se registraron durante el friaje 
en las zonas de selva de las regiones de Puno y Cuzco. Estas temperaturas fueron 








Hora Temperatura en grados 
centígrados 
Hora Temperatura en grados 
centígrados 
Puno Cuzco  Puno Cuzco 
0 -4,4 -1,4 6  6,4   9,4 
1 -2,1  0,9 7  7,5 10,5 
2 0,0  3,0 8  8,4 11,4 
3 1,9  4,9 9  9,1 12,1 
4 3,6  6,6 10 9,6 12,6 
5 5,1  8,1    
 
Construye la gráfica de la temperatura de la Región Puno afectada por el friaje. Has uso 
del software GeoGebra, para la elaboración de los gráficos.  
Ten en cuenta que, la gráfica responde al modelo 𝑇(𝑡) = 0,1𝑡2 − 1,6𝑡 + 40. Fundamenta 
tu respuesta. 
a. Realiza los gráficos de la función en software GeoGebra cambiando el término 
independiente por -10; -8; 36; 38; 42 y 44. ¿Qué sucede con el gráfico? 
b. ¿Cuál es la parte que tienen en común? 
c. ¿En que difieren cada una de las funciones? 
d. ¿Cómo afectan las diferencias a su gráfica? 
e. ¿Cómo afecta el signo en la gráfica? 
Construye la gráfica de la temperatura de la Región Cuzco. Has uso del software 
GeoGebra para la elaboración de los gráficos. La gráfica responde al modelo 𝑇(𝑡) =
0,1𝑡2 − 1,6𝑡 + 40. Fundamenta tu respuesta. 
a. Realiza los gráficos de la función en GeoGebra cambiando el término principal (𝑡2) 
por  (𝑡 + 2)2,  (𝑡 + 4)2, (𝑡 − 2)2 y (𝑡 − 4)2. ¿Qué sucede con el gráfico? 
b. ¿En qué difieren cada una de las funciones? 
c. ¿Cuándo una función se desplaza verticalmente y cuándo horizontalmente? 




Apéndice G. Distribución de la  data 
Resultados de la preprueba del grupo de control 
 
alumnos dimensiones de la capacidad matemática puntaje  
  D1 D2 D3 D4 total 
N° orden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8   
1 0 1 0 0,5 1,5 0,5 0 1 4,5 
2 1 1,5 1 1 0 1,5 1 0 7 
3 0 0 1,5 1 1 2 0 2 7,5 
4 1,5 1 1 1 1,5 1 0 2,5 9,5 
5 0 1,5 0 0 2,5 0,5 2 2 8,5 
6 0 2,5 2 1,5 0 2,5 1,5 1 11 
7 1,5 0 2 1 1 1 2 1 9,5 
8 2,5 0,5 0 1 0 0 2,5 0 6,5 
9 0 2 2 1,5 2 2 0 2,5 12 
10 2 0 1,5 0 0 2 2 0,5 8 
11 0 0 0 1,5 1 1 0 1,5 5 
12 2 0,5 0 0 2,5 1 0 0 6 
13 1 1 0 1,5 2 1,5 1 1,5 9,5 
14 0 1,5 1 2 0 1,5 1 1 8 
15 1 1 0 1,5 0 1 0 1 5,5 
16 1 1,5 1 2 1 1 0 2 9,5 
17 0 1 0 0 0,5 2 0,5 1 5 
18 2 0 2 1 1 1 0 1 8 
19 0 2 1 1,5 0 1,5 1 1,5 8,5 
20 0 1,5 0 1,5 1 1 0 0 5 
21 0,5 1 0 1,5 1 1 1 1 7 
22 0 0 0 1 0 2 2 0 5 
23 1 1 0 1 0,5 1,5 0 2 7 
24 1 1,5 0 1,5 1 1 1,5 1 8,5 
25 1,5 0 2 1 0 1,5 1,5 0 7,5 





Resultados de la posprueba del grupo de control 
 
alumnos dimensiones de la capacidad matemática puntaje  
N° orden D1 D2 D3 D4 total 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8   
1 1 2 1 1,5 1 2 2 0,5 11 
2 1 1,5 2 1,5 2 2 2 1,5 13,5 
3 0,5 2 1 1,5 2 1 1 0 9 
4 2 1 2 2 1,5 2 2,5 0 13 
5 1,5 0 1 1,5 1,5 0 2 1 8,5 
6 1 2 2 1,5 2 1 2 2 13,5 
7 1 1,5 1 2 2 1,5 2 0 11 
8 0 1,5 2 0,5 1,5 0 2 0 7,5 
9 1 2 2 1,5 2 0,5 0 2 11 
10 1 0 2,5 0 1,5 2 2 0 9 
11 0 0 0,5 2 2 2 2 1 9,5 
12 1,5 1 1 0 0 0 2 2,5 8 
13 2 1 2,5 1,5 2 2 2 2 15 
14 2 0,5 1,5 0 1,5 0 2 0 7,5 
15 2 0 1 1,5 2 1,5 2 0,5 10,5 
16 1 2 2 0 2 1 2 1 11 
17 1 2 2 1 2 1,5 2 1,5 13 
18 1,5 1 1,5 0 0 2 2 1 9 
19 0 2 2 1,5 2 2 2 2 13,5 
20 1 1,5 1,5 0 1 2 2 0 9 
21 1 0 0 0 1 1,5 2 0 5,5 
22 1,5 0 1 1 2 0 0 2 7,5 
23 0 2 0 1,5 0 2 0 1,5 7 
24 0 1 1 1,5 0 2 1 1,5 8 
25 0,5 1 1 1 1 2 2 0,5 9 




Resultados de la preprueba del grupo experimental 
 
Alumnos Dimensiones de la capacidad matemática puntaje  
  D1 D2 D3 D4 total 
N° orden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8   
1 0 1 1 1,5 0 0 2 0,5 6 
2 0 0 0 1 1 1 2 1,5 6,5 
3 1 1,5 1 1 0 2 1 1,5 8 
4 2 0 2 0,5 1 1,5 1 2 8 
5 1 1,5 2 2,5 2 1,5 2 2 13,5 
6 2 0,5 1 2 0 1,5 0 0 5 
7 0 0 1 0,5 1 1 0 1,5 5 
8 1 1 1 1 1,5 1 0 1,5 7 
9 0 0 0 1 1 0,5 2 0 4,5 
10 1 1,5 2 1 2 2 2 1,5 12 
11 1 1 2 1,5 0 2 2 2 10,5 
12 1 0 0 0 1 1,5 1 2,5 6 
13 0 1,5 2 0 0 1,5 2 0,5 7,5 
14 1,5 0 2 0,5 1 1 1 1,5 7 
15 0 0 1 1 0 1 1 1,5 5,5 
16 2 0,5 1 0 1,5 0 0 2 5 
17 1 2 1,5 1 1 2 1 1,5 10 
18 1 0 1 1 0 0 0 1,5 3,5 
19 1,5 1 0 1,5 2 1 2 1 8,5 
20 0 1,5 0,5 2 0 1,5 1 0,5 7 
21 0 1,5 1 1 1 1,5 0 1,5 7,5 
22 1 1 1 1 0 2 0 1,5 6,5 
23 0 0 0 1,5 0 1 0 2 4,5 
24 1 1 2 0,5 0,5 1,5 1 1 7,5 
25 0 1 2 1 0 1,5 1 1,5 8 





Resultados de la posprueba del grupo experimental 
 
alumnos dimensiones de la capacidad matematica puntaje  
  D1 D2 D3 D4 Total 
N° orden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8   
1 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2,5 0 16,5 
2 2 1 2 1,5 2,5 1,5 1 2 13,5 
3 2,5 2 1 1,5 2 2 2,5 2,5 16 
4 1 1,5 2,5 1,5 2,5 0,5 2,5 2 14 
5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 
6 1,5 0 2 1,5 2,5 2,5 2,5 1,5 14 
7 0 2 2,5 0 2 1 2,5 0 10 
8 2 2 2,5 1 2 2 2,5 2,5 16,5 
9 2,5 0 2,5 0 2 1 2,5 0 10,5 
10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 19,5 
11 2,5 2 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2 18 
12 2,5 0 2 1,5 2 2 2,5 2,5 15 
13 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 
14 2,5 2,5 2 2 2,5 1,5 2,5 2,5 18 
15 1 2,5 2 1 2,5 2,5 2,5 0 14 
16 2,5 0 2,5 2 2,5 2,5 2,5 0 14,5 
17 2,5 2,5 2 1,5 2,5 2 2,5 2,5 18 
18 2 2 2,5 0 1,5 2 2,5 0 12,5 
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 
20 1 1,5 1,5 0 2 2 2,5 2,5 13 
21 2 0 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 16 
22 2 1,5 2 1,5 2,5 1,5 2 2,5 15,5 
23 1,5 2,5 1 2,5 2 0 2,5 2,5 14,5 
24 2,5 2,5 2 2 2,5 1,5 2,5 1,5 17 
25 2,5 0 0 2,5 2 2 2,5 2,5 14 





Apéndice H. Juicio de expertos 
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